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ﻢﻴﺣﺮﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﷲا ﻢﺴﺑ  
 
"                  ،ﺮهﺎﻣ لﺎﺘﺤﻣ ﻪﻴﻠﻋ ﻚﺤﺿ ،فﺎﻳرﻷا ﻦﻣ ﻲﺒﺻ ﺪﻳ ﻲﻓ سﺎﻤﻟا ﻊﻄﻘآ ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟا يﺪﻳأ ﻲﻓ لوﺮﺘﺒﻟا نﺎ آ ﺪ ﻘﻟ
ﻪﻨﻣ ﺎهﺬﺧﺄﻓ  , ﻟا ﻦﻣ ﺔﻌﻄﻗ ﺎﻬﻨﻋ ﻪﺿﻮﻋو ىﻮﻠﺤ "       ﻲﻟاﺰﻐﻟا ﺪﻤﺤﻣ  
 
 ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا ﺮﺒﺘﻌﺗ  ﺎﻬﺠﻴﻠﺧو و ﻢﻌﻧ ﻦﻣ ﷲا ﺎهﺎﺒﺣ ﺎﻤﺑ أ  مﺮﻜﻟاو ﻦﻤﻟا ﻞﻳﺰﺟ ﻦﻣ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻎﺒﺳ
                  ةﻮ ﻈﺣ ﺎهﺮ ﺜآأو ةوﺮ ﺛ ﻢﻟﺎ ﻌﻟا عﺎ ﻘﺑ ﺐ ﺼﺧأ ﻦ ﻣ ﺔﻟﺰﻨﻣ ﺎهﻼﻋأو   ، ﻲهو ﻻ ﻒﻴآ  يرﺎﻀﺣ ﺪﻬﻣ   2
                    ﺮﺧﺁ ﺪﻌﺑ ًا ﺮ ﺼ ﻋو ،ﻞﻴﺟ ﺪﻌﺑ ًﻼﻴ ﺟ  ،ﺪ ﻳﺪﻣ ﻲﺠﻴﺗاﺮﺘ ﺳا نﺰ ﺨﻣو ،ﺪﻳﺮ ﻓ ﻲ ﻓاﺮﻐﺟ ﻊ ﻗﻮﻣو ،ﺪﻴ آأ  .   
                          ﻊﻓاﺪﺘﻟاو عاﺰﻨﻠﻟ ًﻼ ﺤ ﻣ  ﺔﻘﻄﻨ ﻤﻟا نﻮ ﻜﺗ نﻷ ًا ﺮ  ﺷ ﺎ ﺒﻣ  ًﺎﺒﺒ ﺳ ﺖ ﻧﺎآ ﺔ ﻧﺎﻜﻤﻟا ﻩﺬ ه ،  ةرﺎﺗ ﻲﺳﺎﻴﺴﻟا 
        ىﺮ  ﺧأ ًة ر ﺎ  ﺗ يﺮﻜ ﺴﻌﻟاو ﻞ  ﺑ ةرﺎ ﺗ يدﺎ ﺼﺘﻗﻻاو .    ﺎ ﻣو      ﺔ  ﻟوﺎﺤﻤﻟاو ﺔﺒﻏﺮ ﻟا    ةﺮ ﻴﺧﻷا ﻟ  تﺎﻳﻻﻮ  ﻠ
 ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا    يﺮﻜﺴﻌﻟا ﺪﺟاﻮﺘﻟﺎﺑ  ﺎﻬﻠهأو ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻩﺬه ﻊﻣ ﻞﻳﻮﻃ عاﺮﺻ ﻦﻣ ﺔﻘﻠﺣ ىﻮﺳ
ﺎﻬﺗاﺮﻴﺧو .  
   روﺪﻠﻟ ﻲﻟوﺪﻟا ﻢﻇﺎﻌﺘﻟا ﺬﻨﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟاو ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺞﻴﻠﺨﻟا ﺔﻘﻄﻨﻤﺑ ﻲﻜﻳﺮﻣﻷا مﺎﻤﺘهﻻا أﺪﺘﺑا
 ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻩﺬﻬﻟ ﻞﻓﺎﺤﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟاو زرﺎﺒﻟا روﺪﻟا ﺪآﺄﺗ ﻊﻣ مﺎﻤﺘهﻻا اﺬه ﺪآﺄﺗو ،ً ﺎﻴﻤﻟﺎﻋ ﻲﻜﻳﺮﻣﻷا
   ﺔﻴ  ﻟوﺪﻟا ﺔﻋﺎﻨ  ﺼﻟا ﻲ  ﻓ ﻟ ﺔ  ﻗﺎﻄﻠ   .          ﺔ  ﻟود ﻦ  ﻣأ ﻢ  ﻋدو ﺰ  ﻳﺰﻌﺘﻟ ﻦ  ﻠﻌﻤﻟا روﺪ  ﻟا ﻊ  ﻣ ﻚ  ﻟذ ﻦﻣﺎ  ﻀﺗ
  ﻴﺋاﺮ ﺳإ ﻞ   .                    ﻦﻴ ﺤﻟا ﻚ ﻟذ ﺬﻨ ﻣ ﺔﻴﻜﻳﺮ ﻣﻷا ةﺪﺤﺘ ﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮ ﻟا ﺖ ﻟاز ﺎ ﻣو        ثاﺪﺣﻷا ﻞ آ ﻦ ﻣ ﺔﺒﻳﺮ ﻗ
و ﺔﻳدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا      ﻂﻔﻨ  ﻟا ﺔﻋﺎﻨ  ﺻو ﺔ  ﻗﺎﻄﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﻦﻴ  ﻋ ﺞﻴ  ﻠﺨﻟا ﺔﻘﻄﻨ  ﻣ ﻲ  ﻓ ﺔﻳﺮﻜ  ﺴﻌﻟاو ﺔﻴ  ﺳﺎﻴﺴﻟا
ﺎﻬﻠﺒﻘﺘﺴﻣو ﻞﻴﺋاﺮﺳا ﻦﻣأ ﻰﻠﻋ ىﺮﺧﻷاو زﺎﻐﻟاو ﺪﻌﺒﻟا اﺬﻬﻟ ﺔﻴﻔﺨﻟا ﺮﻴﻏ ﺔﻴﻨﻳﺪﻟا ﺔﻴﻔﻠﺨﻟا ﻊﻣ   وأ 
كاذ .                ﺠﻌﻟا ﻞﺧاﺪﺘ ﻟا اﺬ ه     ﻌﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟاو ﺞﻴﻠﺨﻟا ﻩﺎﺠﺗ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻻا ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا تﺎﻣﻮﻘﻣ ﻲﻓ ﺐﻴ  ﺔﻴﺑﺮ
ﺪﻳﺰ  ﻳ ﻩ    ًا ﺪ ﻴ  ﻘ ﻌﺗو ًﺎ   ﺿ ﻮﻤ ﻏ             ﺎ  ﻬﺨﻳرﺎﺗ ﻲ  ﻓ ﺔﻘﻄﻨ  ﻤﻟا ﺎ  ﻬﺑ ﺮ  ﻤﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔﻴ  ﺳﺎﻴﺴﻟا ثاﺪ  ﺣﻷا ﺔﻋﺮ  ﺳ
  ﺚﻳﺪ ﺤﻟا   .       ه نأ ﺪﻴ ﺑ ﺬ   ﺔﻗرﻮﻟا ﻩ      ﻞﺑ ﺔﻴﻟﻮﻤﺷ ﺔﻳؤر حﺮﻄﻟ فﺪﻬﺗ ﻻ   لوﻷا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﺰآﺮﺘﺳ 
ﺑ  ءﻼﺠﺘﺳﻻ حﺎﻀﻳﻻا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤ ﺦﻳرﺎﺘﻟا ﻦﻣ ﺐﻧﺎﺟ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻻا ﺔﺳﺎﻴﺴﻠﻟ قﺮﺸﻤﻟا ﺮﻴﻏ   ﺔﻋﻮﻓﺪﻤﻟا 
             ﺔﻴﻜﻳﺮ  ﻣﻻا ﺔ  ﻗﺎﻄﻟا ﺔ  ﺳﺎﻴﺳ ﻢ  ﻜﺤﻳ يﺬ  ﻟا رﺮ  ﺒﻤﻟا ﺮ  ﻴﻏ لﻼﻐﺘ  ﺳﻻاو ﺔﻳرﺎﻜﺘ  ﺣﻻا ﺔﻋﺰ  ﻨﻟﺎﺑ  ﺬﻨ  ﻣ
              ﻲ ﻋاوﺪﻟاو بﺎﺒ ﺳﻻاو ﻂﻔﻨ ﻟا فﺎ ﺸﺘآا               ا ﻦ ﻣ ﺮ ﻴﺒآ ﺐ ﻧﺎﺠﻟ     تﺎ ﻓﻼﺨﻟ ﻴﺴﻟا      ﻲﻓ ﺔﻳﺮﻜ ﺴﻌﻟاو ﺔﻴ ﺳﺎ
                  رﻮ  ﺤﻣ ﺮ  ﺒﻋ زﺎ  ﺠﻳﻻا ﻦ  ﻣ ءﻲ  ﺸﺑ ﻪﻴ  ﻠﻋ ءﻮ  ﻀﻟا ءﺎ  ﻘﻟا ﻢﺘﻴ  ﺳ ﺎ  ﻣ ﻮ  هو ﺔﻘﻄﻨ  ﻤﻟا ي    ﺦﻳرﺎﺘ  ﻟا
ﻲﻄﺳوأ قﺮﺸﻟا ﻲﻄﻔﻨﻟا جﺎﺘﻧﻼﻟ ﻲﺳﺎﻴﺴﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا .  
 
  يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻂﻔﻨﻟا ﺦﻳرﺎﺗ  
   ﺔﻴﻄﻔﻧ تازﺎﻴﺘﻣا ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺑﺮﻐﻟا ﻂﻔﻨﻟا تﺎآﺮﺷ ﺖﻠﺼﺣ ﺖﺋﺎﻔﻟا نﺮﻘﻟا ﻦﻣ تﺎﻨﻳﺮﺸﻌﻟا ﻊﻠﻄﻣ ﺬﻨﻣ
            ﻲ ﺑﺮﻌﻟا ﺞﻴ ﻠﺨﻟا لود ﻲ ﻓ ﺔ ﻣﺎهو ةﺮ ﻴﺒآ   .        ﻲﻓ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا ﻦﻣﺎﻜﻤﻟا نﺄﺸﺑ تﺎﻣﻮ ﻠﻌﻤﻟا ﺪﻳاﺰ ﺗ ﻊ ﻣو
            ﻻا ﺪﻳاﺰ ﺗ لوﺪ ﻟا ﻩﺬ ه              ﺖﻧﺎﻜﻓ ،تازﺎﻴﺘﻣﻻا ﻩﺬﻬﺑ زﻮﻔﻠﻟ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا تﺎآﺮﺸﻟا ﻦﻴ ﺑ عاﺮ ﺼﻟاو مﺎﻤﺘ ه
                          ﺔﻔﻴ ﻀﻤﻟا لوﺪ ﻟا ﻖ ﺣ ﻲ ﻓ ﺔ ﻔﺤﺠﻣ تازﺎﻴ ﺘﻣﻻا ﻩﺬ ه     ﺖﻗﻮ ﻟا كاذ  ،    ﻲﻓ ﻩرﻮﺼﺗ ﺐﻌﺼﻳ ﺪﺣ ﻰ ﻟإ 
          ﻪﻴ ﻓ ﻰ ﻣﺎﻨﺘﻳ ﺖ ﻗو                    ﻢﻴﻘﻟ وأ ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﻲ ﺴﻴﺋر رﺪ ﺼﻤآ ﻲ ﻌﻴﺒﻄﻟا زﺎ ﻐﻟاو لوﺮ ﺘﺒﻟا ﺔﻴ ﻤهﺄﺑ ﻲ ﻋﻮﻟا 
ﺔﻴﺋﺎﻴﻤﻴآوﺮ  ﺘﺒﻟا تﺎﻋﺎﻨ  ﺼﻠﻟ ،     ﺸﻟا ﺖﻠ  ﺼﺣ ﻲ  ﻟﺎﺘﻟﺎﺑو  تﺎآﺮ ﺔﻴﻜﻳﺮ  ﻣﻷا     ﺐﻴ  ﺼﻨﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺔﺠﺘ  ﻨﻤﻟا 
              ﺔﻴ ﻄﻔﻨﻟا ﺪﺋاﻮ ﻌﻟا ﻦ ﻣ ﺮ ﻓوﻷا   .      ﺔﻌﺳﺎﺷ تﺎﺣﺎﺴﻣ ﻲﻓ جﺎﺘﻧﻻاو ﺐﻴﻘﻨﺘﻟا قﻮﻘﺣ ﻰ ﻟإ ﺔﻓﺎ ﺿﻻﺎﺒﻓ
                               ﺔﻠﻳﻮﻃ تاﺮﺘﻓ جﺎﺘﻧﻻا قﻮﻘﺣ تازﺎﻴﺘﻣﻻا ﻩﺬه ﺖﻄﻋأ ،ﺔ ﻟوﺪﻟا ﻞ آ تﻻﺎ ﺤﻟا ﺾ ﻌﺑ ﻲ ﻓ ﺖﻠﻤ ﺷ
  ًﺎ   ﻣ ﺎ ﻋ ﻦﻴﺘ  ﺴﻟا ﻦ  ﻋ ﺪﻳﺰ  ﻳ ﺎ  ﻤﻟ ﻞ  ﺼﺗ ﻦ  ﻄﻠﻟ ةدوﺪ  ﻌﻣ تﺎﻨﻠ  ﺷ ﻞ  ﺑﺎﻘﻣ  ) 3  ﻦ  ﻄﻠﻟ تﺎﻨﻠ  ﺷ   ﺔ  ﻟﺎﺣ ﻲ  ﻓ
             ﻲ ﻓ ﺔﻳدﻮﻌ ﺴﻟا ﺔﺑﺮ ﻌﻟا ﺔ ﻜﻠﻤﻤﻟا     جﺎﺘ ﻧﻻا ﺔ ﻳاﺪﺑ ) ،يﻮﺴﻴﻋ 232 ( ﻦﻣﺰﻟا ﻦﻣ ًﺎ ﺣ د ر    ﻲﻓ ﻖﺤﻟا ﻊﻣ 
  ﺔﻜﻠﻬﺘ  ﺴﻤﻟا لوﺪ  ﻟاو تﺎآﺮ  ﺸﻟا ﺔﺤﻠ  ﺼﻣ ﺎهرﺮ  ﻘﺗ ﻲ  ﺘﻟا رﺎﻌ  ﺳﻷاو تﺎﻴ  ﻤﻜﻟا ﺪ  ﻳﺪﺤﺗ  دادزا ﺚﻴ  ﺣ 
             ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤﻧ ﺰﻔﺣ ﺎﻣ ﻮهو ﺔﻴﻧﺪﺘﻣ رﺎﻌﺳﺄﺑو ةﺮﻴﺒآ ةدﺎﻳز لوﺮﺘﺒﻟا ﻦﻣ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا جﺎﺘ ﻧا
      ﻰﻟإ ﻢﺋﻼﻣ ﺮ ﻴﻏ            ﻲﻓ ﷲا ﺎﻬﻋدوأ ﻲﺘﻟا ﺔﻤﻴﻈﻌﻟا ةوﺮﺜﻟا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ كﻼﻬﺘﺳﻻا ﻲﻓ طاﺮﻓﻻا ﺪﺣ 
              ﺪﻴﻌﺑ ﺪﻣأ ﺬﻨ ﻣ ﺔﻘﻄﻨ ﻤﻟا ﻩﺬ ه  .  ﻲﻘﺑ ﺪﻘﻓ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟا ةوﺮﺜﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟاو ﻂﻔﻨﻟا ﻦﻴﻨﻘﺗ أﺪﺒﻣ ﺎﻣأ
                       ﻦﻣ ةﺪﻳاﺰﺘﻣ تﻻﺪﻌﻤﺑ جﺎﺘﻧﻻا ﻊﻔﺗرا ﺚﻴﺣ ﻖﻴﻘﺤﺘﻟا ﻦﻋ ﺪﻌﺒﻟا ﻞ آ ًا ﺪ ﻴ ﻌﺑ 6  ًﺎ ﻴﻣ ﻮﻳ  ﻞﻴﻣﺮﺑ نﻮﻴﻠﻣ
 مﺎ  ﻋ 1960  ﻰ  ﻟإ م 15   ﻠﻣ    ﺔ  ﻳاﺪﺑ ﻲ  ﻓ نﻮﻴ تﺎﻨﻴﻌﺒ  ﺴﻟا  و  20   ﻟا ﻲ  ﻓ نﻮﻴ  ﻠﻣ  تﺎﻨ  ﻴﻧﺎﻤﺜ  ﺮﻤﺘ  ﺴﻴﻟ   3
            ﺎﻴﺘﺣﻻا ﺔﺒ ﺴﻧ ﻲ ﻓ ضﺎ ﻔﺨﻧﻻا       ﺮﺧﺁ ﺪﻌﺑ ًﺎ ﻣ ﺎ ﻋ ﻲﻧﺪﺘﻟا ﻲﻓ جﺎﺘﻧﻻا ﻰﻟإ ﻲﻃ   .  لوﺮﺘﺒﻟا ﺔﻴﺻﺎﺧ نإ
                               قﺮﺸﻟا ﻂ ﻔﻧ ﺔﻴ ﺻﺎﺧ ﻊ ﻣ ةﺮ ﻴﻐﺘﻤﻟا ضﺎ ﻔﺨﻧاو ﺔﺘ ﺑﺎﺜﻟا ﺔﻴﻟﺎﻤ ﺳأﺮﻟا ﺔﻔﻠﻜﺘ ﻟا عﺎ ﻔﺗرﺎﺑ ﺔﻠﺜ ﻤﺘﻤﻟا
        اﺰﻐﺑ ﻞﺜ ﻤﺘﻤﻟا ﻂ ﺳوﻷا     يﺬﻟاو ﺮﺌﺒﻟا جﺎﺘﻧإ ةر  ﻦﻴﺑ حواﺮﺘﻳ  4  ﻰﻟإ فﻻﺁ 45  ﻞﺑﺎﻘﻣ مﻮﻴﻟا ﻲﻓ ﻒﻟأ
12   )      ،يﻮ ﺴﻴﻋ 204  (                  ﺔﻴﻟوﺮﺘﺒﻟا تﺎآﺮﺸﻠﻟ ﺔﺻﺮﻔﻟا ﻰﻄﻋأ سﺎ ﺴﻜﺗ قﺮ ﺷ ﻂﻔﻨ ﻟ ﻂ ﻘﻓ ًﻼﻴﻣ ﺮ  ﺑ
                   مﺪﻘﺘﻟا مﺪﺨﻳ ﺎﻣﻮهو رﺎﻌﺳﻷا ﻊﻓر ﺲﻴﻟو جﺎﺘﻧﻻا ةدﺎ ﻳز ﻖﻳﺮ ﻃ ﻦ ﻋ ﺔﻴ ﻟﺎﻴﺨﻟا ﺎ ﻬﺣﺎﺑرأ ﻖﻘﺤﺘ ﻟ
          ﺔ  ﺼﻴﺧﺮﻟا ﺔﻴﻟوﺮ  ﺘﺒﻟا ﺔ  ﻗﺎﻄﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺪﻤﺘ  ﻌﻤﻟا ﻲﻋﺎﻨ  ﺼﻟا  .     رﺎ  ﺷأ ﺪ  ﻘﻓ اﺬ  ﻬﻟو      ﺔ  ﺴﺳﺆﻣ ﺮ  ﻳﺮﻘﺗ 
                      ﻟا تﺎﻳﻻﻮﻟا مﺎﻴﻗ ةروﺮﺿ ﻰﻟإ تﺎﻨﻴﺘ ﺴﻟا ﻲ ﻓ ﺔﻴﻜﻳﺮ ﻣﻷا ﺔﻴ ﺴﻴﺋﺮﻟا تﺎﺑﺎ ﺴﺤﻟا  ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤ
    ﺸﻨﻟا ماﺪﺨﺘ  ﺳﻻﺎﺑ                  ﺺﻴ  ﻠﻘﺘﺑ ﺐ  ﻧﺎﺟﻷا ﻂﻔﻨ  ﻟا ﻲ  ﺠﺘﻨﻣ مﺎﻴ  ﻗ مﺪ  ﻋ نﺎﻤ  ﺿ ﻞ  ﺟأ ﻦ  ﻣ ﺎﻬﺗرﺪ  ﻘﻟ ﻂ
                ﺮﻴﺒآ ﻞﻜﺸﺑ رﺎﻌ ﺳﻷا ةدﺎ ﻳز وأ ﻂﻔﻨ ﻟا تاﺰ ﻴﻬﺠﺗ ) ﺮﻬﻤﻟا ، 192 (  .  تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا ﻮﻄﻄﺨﻣ ﻊﺿو ﺎﻤآ
         ﺐ ﺼﻧ ﺔﻴ ﻄﻔﻨﻟا        ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا فﺪه ﻢﻬﻨﻴﻋأ ﻰﻠﻋ  ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﻄﻴﺴﻟا ﻲﻓ راﺮﻤﺘﺳﻻا 
                           ﻞﺣاﺮﻣ ﺔﻴﻜﻠﻣ رﺎﻜﺘﺣاو كﻼﺘﻣا ﻖﻳﺮﻃ ﻦ ﻋ ﺔﺠﺘ ﻨﻤﻟا لوﺪ ﻠﻟ ﻲ ﻄﻔﻨﻟا جﺎﺘ ﻧﻻا ﺔﻟﻮ ﻠﻳأ ﺪﻨ ﻋ ﻰ ﺘﺣ
               ﺞﺘ  ﻨﻤﻟا رﺎﻌ  ﺳأ ﺪ  ﻳﺪﺤﺗو ﻖﻳﻮ  ﺴﺘﻟاو ﻊﻳزﻮﺘ  ﻟا تﺎﻴ  ﻠﻤﻌﻟ ﺔﻓﺎ  ﺿﻻﺎﺑ جﺎﺘ  ﻧﻼﻟ ﺔ  ﻘﺣﻼﻟا ﻊﻴﻨ  ﺼﺘﻟا
             ﻲﺋﺎﻬﻨﻟا ﺞﺘﻨﻤﻟا نأو ً ﺎﺻﻮﺼﺧ ﻲ ﺋﺎﻬﻨﻟا     ﻦﻴﺑ ةﺮﻌﺳ حواﺮﺘﻳ 4 - 8  ﻞﻜﺸﺑ ﻲﻟوﻷا ﺞﺘﻨﻤﻟا فﺎﻌﺿأ 
مﺎﺧ ﻂﻔﻧ .  
              ﻂﻔﻨ ﻟا رﺎﻌ ﺳأ ﺖ ﻧﺎآ ﺪ ﻘﻟ         ﻞﺒﻗ نﺮﻘﻟا ﻲﻓ لوﺮﺘﺒﻟا فﺎﺸﺘآا ﺪﻨ ﻋ ﻲﺿﺎﻤﻟا   ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﻢﻴﻘﻟا ﺲﻜﻌﺗ 
ـﻟ ﻞﺼﺗ رﺎﻌﺳﻷا ﺖﻧﺎآ ﺪﻘﻓ ﺎﻣ ﺪﺤﻟ 10  $  يأ نﺎﻣﺰﻟا ﻚﻟذ رﺎﻌﺳﺄﺑ  ﺖﻗﻮﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻴﻧﺎﻣور ﻂﻔﻨﻟ
            لا ﻰ ﻠﻋ ﺪﻳﺰ ﻳ ﺎ ﻤﺑ 130  $           ﻻوﺪ ﻠﻟ ﺔﻴ ﻟﺎﺤﻟا ﻢﻴ ﻘﻟﺎﺑ            ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا ﻢﻴﻘﻟا ﺖﻌﻔﺗرا ﺎﻤﻨ ﻴﺑو ،ﻲ ﻜﻳﺮﻣﻷا ر
                     ﺔﺻﺎﺧ ﻂﺳوﻻا قﺮﺸﻟا ﻂﻔﻧ فﺎﺸﺘآا ﺪﻌﺑ ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ نﺎﻓ ﻦﻣﺰﻟا روﺮ ﻣ ﻊ ﻣ ﺔﻴﺟاﺮﺨﺘ ﺳﻻاو
 ﻞﻗأ ﺎﻬﻨﻣ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا لوﺪﻟا ﺐﻴﺼﻧ نﺎآ ﻦﻳرﻻوﺪﻟاو رﻻوﺪﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻴﺳﺎﻴﻗ رﺎﻌﺳأ ﻰﻟإ ﺖﻀﻔﺨﻧا ﺪﻗ
ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا تﺎآﺮﺸﻠﻟ ﺔﻴﻓﺎﺼﻟا حﺎﺑرﻷا ﻦﻣ  ﺖﻣﺎﻗ ﺔﺳارد ترﺎﺷأ ﺚﻴﺣ ،  مﺎﻋ ﻰﺘﺣ ﻪﻧأ ﻚﺑوﻷا ﺎﻬﺑ
1963  ىﺪﻌﺘﻳ ﻻ ﻂﺳوﻷا قﺮﺸﻟا رﺎﻄﻗأ ﺔﺼﺣ لﺪﻌﻣ نﺎآ م 7  %  ﻪﻌﻓﺪﻳ يﺬﻟا ﻞﻴﻣﺮﺒﻟا ﺮﻌﺳ ﻦﻣ
             مﺎ ﻋ ﻰ ﻟإو ،ﻲ ﺑوروﻷا ﻚﻠﻬﺘ ﺴﻤﻟا 1970    ﺪﻌﺘﻳ ﻢ ﻟ م 6  %  ،ﺞﺘﻨﻤﻟا لوﺮﺘﺒﻠﻟ عﻮﻓﺪﻤﻟا ﻦﻤﺜﻟا ﻦﻣ
 ﻰﻠﻋ ﺔﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا لوﺪﻟا ﻞﺼﺤﺗ ﺎﻤﻨﻴﺑ 75  % ﻪﻨﻣ ) ،وﺮﺨﻓ 131 ( .    
        ﺔﻓﺮ  ﻌﻣ ﺮﻴ  ﺴﻌﻟا ﺮ  ﻴﻏ ﻦ  ﻣ نﺎ  آ اذإو              دﻮ  ﻘﻋ لﻼ  ﺧ ﺔﻴ  ﻄﻔﻨﻟا تﺎآﺮ  ﺸﻟا ﺎﻬﺘ  ﻨﺟ ﻲ  ﺘﻟا حﺎ  ﺑرﻻا 
           تاﺮﺸﻋ لﻼﺧ نﻮﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻞﺼﺣ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﻨﻔﻟاو ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا ﺎﻳاﺰﻤﻟا نﺎﻓ ﻲﻄﻔﻨﻟا لﻼﻐﺘﺳﻻا
    سﺎﻴﻘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺮﻴﻏ نﻵا ﻰﻟاو ﻦﻴﻨﺴﻟا   .  ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﻳو ﻞﺼﺣ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﻚﻠﻬﺘﺴﻤﻟﺎﻓ
                        و ﻮﻤﻨﻠﻟ ﺔﻤﻋاد ﻞﺑ ﺔﻘﻓاﻮﺘ ﻣ ﺔ ﻳزﺎﻏ وأ ﺔﻠﺋﺎ ﺳ ﺔﻨ ﻴﻤﺛ ةدﺎ ﻣ  ﻦﻣ ﺮﺜآأ يدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻲﻨﻔﻟا مﺪﻘﺘﻟا
        ﺔﻴﺋﺎﻴﻤﻴآوﺮ  ﺘﺒﻟا تﺎﻋﺎﻨ  ﺼﻠﻟ ﻢﻴ  ﻘﻠآ وأ ﺔ  ﻗﺎﻄﻠﻟ ﺮ  ﺧﺁ رﺪ  ﺼﻣ يأ   .      رﺎﺒ  ﺘﻋا نﺎ  ﻜﻣﻻﺎﺑ نﺎ  آ اذاو
                     ﻪﻴ  ﻠﻋ ﻞ  ﺼﺤﻳ يﺬ  ﻟا ﺾﺋﺎ  ﻔﻠﻟ ًﺎ   ﺳ ﺎ ﻴﻘ ﻣ  ﻲ  ﻌﻴﺒﻄﻟا زﺎ  ﻐﻟاو ﻂﻔﻨ  ﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺔ  ﺿوﺮﻔﻤﻟا ﺐﺋاﺮ  ﻀﻟا
نﻮﺠﺘﻨﻤﻟا ﻪﻴﻠﻋ ﻞﺼﺤﻳ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﻳﺰﺗ ﻂﻔﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺿوﺮﻔﻤﻟا ﺐﺋاﺮﻀﻟا نﺎﻓ ،نﻮﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا  ﻦﻣ 
                             ﻰﻟإ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻲﻓ ﻞ ﺼﺗ ﺚﻴ ﺣ ،ﺔﻴ ﻄﻔﻨﻟا تﺎ ﻣﺎﺨﻟا ﻊﻴ ﺑ 60  %  ﻪﻌﻓﺪﻳ يﺬﻟا ﻲﺋﺎﻬﻨﻟا ﺮﻌﺴﻟا ﻦﻣ
ﻚﻠﻬﺘﺴﻤﻟا   ) ،بﺎﻄﺧ 13 (      ﺎﻤﻨﻴﺑ    او ﺞﺘﻨﻤﻠﻟ ﻲﻗﺎﺒﻟا  ﺎﻣ ً ﺎﺒﻟﺎﻏ يﺬﻟاو جﺎﺘﻧﻻا ﻰﻠﻋ ﺔﻘﺣﻼﻟا تﺎﻴﻠﻤﻌﻟ
        ﺔﻴﺑﺮﻐﻟا ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا تﺎآﺮﺸﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﺘ ﻳ   .  ﻪﺗﺎﻘﺘﺸﻣو ﻂﻔﻨﻟا ﻲﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟ ﺔﻠﺋﺎﻬﻟا ﺾﺋاﻮﻔﻟا ﻩﺬه
      ﺎ ﺴﻣ ﺖﻤهﺎ ﺳ            ﺮﺛﻷا تاذ ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺔﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺮﻴﺒﻜﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ ةﺮ ﺷﺎﺒﻣو ﺔ ﻟﺎﻌﻓ ﺔﻤه
     ﺖﺒ  ﻘﻋأ ﻲ  ﺘﻟا دﻮ  ﻘﻌﻟا لﻼ  ﺧ ﺔﻴﺑﺮ  ﻐﻟا لوﺪ  ﻟا ﻲ  ﻓ ﻖ  ﻘﺤﺗ يﺬ  ﻟا ﺮ  ﻴﺒﻜﻟا ﻮﻤﻨ  ﻟا ﻖ  ﻘﺤﺗ ﻲ  ﻓ ﺮ  ﻴﺒﻜﻟا
ﻞﻴﺜﻣ ﺎﻬﻟ ﻖﺒﺴﻳ ﻢﻟ ﻲﺘﻟا ﺔﻤﺨﻀﻟا ﺎﻬﺗﺎﻳدﺎﺼﺘﻗا ءﺎﻨﺑ ﻦﻣ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑ ﺖﻨﻜﻤﺗو ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا بﺮﺤﻟا .         4
            ﺠﻳﻻا ﺮﺛﻻا ﻚﻟذ ﻞ ﺑﺎﻘﻣ ﻲ ﻓو      ﻦﻣ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا لوﺪﻟا ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺖﻟاز ﺎﻣو ﺖﻧﺎﻋ ﺔﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا لوﺪﻠﻟ ﻲﺑﺎ
اﺮﺳﻻاو ﺪﻳﺪﺒﺘﻟا رﺎﺛﺁ ﻳﺪﺒﺗو ﻂﻔﻨﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ ف  رﺪﺼﻤآ ﻪﻗاﺮﺣاو ﺔﺒﺿﺎﻨﻟا ﺔﻴﻟوﺮﺘﺒﻟا ةوﺮﺜﻟا ﺪ
             يﺬﻟاو ﻲﻌﻴﺒﻄﻟا زﺎﻐﻟا لﺎﺣ ﻮه ﺎﻤآ ﻪﻨﻣ ﺺﻠﺨﺘﻠﻟ وأ ﺔﻴﺋﺎﻴﻤﻴآوﺮﺘﺒﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﻢﻴﻘﻠآ ﻻ ﺔﻗﺎﻃ
        ا ةﺮ ﺸﻌﻟا ًا ر ﺪ  ه ﻪﻨ  ﻣ قﺮ ﺤﻤﻟا زوﺎ ﺠﺗ          ﻦ  ﻣ ﻊﺑﺎ ﺴﻟا ﺪ  ﻘﻌﻟا لﻼ ﺧ ﻂﻔﻨ ﻟا ﻦ  ﻣ ﻞﻴﻣﺮ ﺑ نﻮﻴ  ﻠﻣ فﻻ
           ﺮﻤﻌﻟا ﻢﺛ ﻦﻣو ﻦﻣﺰﻟا ﺮﺒﻋ تﺎﻴﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺎىﻟإ جﺎﺘﻧﻻا تﻻﺪﻌﻣ ﺖﻄﺒه اﺬﻟو ﻩﺪﺣﻮﻟ ﺖﺋﺎﻔﻟا نﺮﻘﻟا
             ﻢﻏﺮﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺔﻴ ﻄﻔﻨﻟا لﻮ ﻘﺤﻠﻟ ﻲ ﺟﺎﺘﻧﻻا ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا تﺎﻓﺎﺸﺘآﻻا ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا ﻦﻣ  .  ﻊﻣ ﻊﺿﻮﻟا اﺬه
          ﻲﻟﺎﻤﻟا ﺪﻴﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﻪﻌﺒ ﺗ ﺎ ﻣ  ءاﺮﺟ ﻦﻣ  ﻌﺳﺎﺑ ﻂﻔﻨﻟا ﻊﻴﺑ  ـﺑ ﻚﻟذ ﺮﺋﺎﺴﺧ ترﺪﻗ ﺔﻴﻧﺪﺘﻣ رﺎ 311
               مﺎ ﻋ ﻰ ﺘﺣ رﻻود رﺎﻴ ﻠﻣ 1370            ﺔﻴﺠﻴﻠﺨﻟا لوﺪﻟا ﻂﻔﻨ ﻟ م ) بﺎﻄﺧ 17 ، (  ﻲﻓ ﺲﻴﺋﺮﻟا ﺐﺒﺴﻟا نﺎآ 
                           ﺮﻴﻏ ﻲﻌﻳر دﺎﺼﺘﻗﻻ ﺎﻬﻟﻮﺣ يﺬ ﻟاو لوﺮ ﺘﺒﻠﻟ ﺔﺠﺘ ﻨﻤﻟا لوﺪ ﻠﻟ ﺐ ﺳﺎﻨﻤﻟا ﺮ ﻴﻏ يﻮﻤﻨ ﺘﻟا ﻊ ﺿﻮﻟا
ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﺔﻴﻧﻮﻳﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﻴﺒآ عﺎﻔﺗرا ﻊﻣ ﻲﺟﺎﺘﻧا ﺪﻌﺑ ﺎﻤﻴﻓ  . ﺎﻬﻨﻟا ﺮﺛﻷا نﺎآ ﻞﺑ   ﻒﻳﺰﻨﻟا ﻚﻟﺬﻟ ﻲﺋ
             ﺪﻌﺑ ﺎﻬﺴﻔﻧ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا لوﺪﻟا تﺪﺟو نأ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا تﺎآﺮﺸﻟا ﻪﺘ ﺳرﺎﻣ يﺬ ﻟا يدﺎ ﺼﺘﻗﻻا
   ﺎﻬﺟﺎﺘ  ﻧا ﺾﻴ  ﻔﺨﺘﺑ ﺎ  ﻬﻟ ﺢﻤ  ﺴﻳ ﻻ ﻒﻠﺨﺘ  ﻟاو ﺔﻴ  ﻌﺒﺘﻟا ﻦ  ﻣ ﻊ  ﺿو ﻲ  ﻓ ﺔﻴ  ﻄﻔﻨﻟا ﺎﻬﻟﻮ  ﻘﺤﻟ ﺎ  ﻬﻜﻠﻤﺗ
                 جﺎﺘﻧا ﻦﻣ ﺔﻴﻘﻴﻘﺣ ﻮﻤﻧ تﻻﺪﻌﻣ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺘﺗ ﻢﻟ ﻞﺑ ،لﻮﻃأ ةﺪﻤﻟ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا ﺎﻬﺗاوﺮ ﺛ ﻆ ﻔﺣو
تﺎﺌﻣ   ًﺄﻳﻮﻨﺳ ﻞﻴﻣاﺮﺒﻟا ﻦﻣ ﻦﻴﻳﻼﻤﻟا  تﻻﺪﻌﻣ ﻖﻘﺤﺗ نأ ﻞﻗأ دراﻮﻤﺑ ىﺮﺧأ لوﺪﻟ ﻦﻜﻣأ ﺖﻗو ﻲﻓ 
     لﻼ ﺧ ﻰ ﻠﻋأ       ﺖ ﺋﺎﻔﻟا نﺮ  ﻘﻟا ﻦ ﻣ تﺎﻨﻴﻌ  ﺴﺘﻟاو تﺎﻨ ﻴﻧﺎﻤﺜﻟاو تﺎﻨﻴﻌﺒ  ﺴﻟا   .    ﻦ  ﺴﺤﺘﻟا ﻚﻟﺬ ﻟ ﺪﻬ  ﺸﻳ
                         رﺎﻌﺳأ ﻲﻓ ﺮﻴﺧﻷا عﺎ ﻔﺗرﻻا ﺪ ﻌﺑ ﻮﻤﻨ ﻟا تﺎﻳﻮﺘ ﺴﻣو ﻂ ﺳوﻷا قﺮ ﺸﻟا لود ﻞﻴ ﺧاﺪﻣ ﻲ ﻓ ﺮ ﻴﺒﻜﻟا
ا ىﻮﺘﺴﻤﻟ ﺔﻳرﺎﺠﻟا لوﺮﺘﺒﻟا  مﺎﻌﻟا ﺬﻨﻣ ًا ر ﻻ ود  ﻦﻴﺘﺴﻟ 2004 م .    
                       ﻲﻓ ﺪﻳﺪﺟ ﺮﺼﻨﻋ زوﺮﺑ ﻲﻓ زرﺎﺒ ﻟا ﻩﺮ ﺛأ تﺎﻨﻴﺘ ﺴﻟا ﺔ ﻳاﺪﺑ ﻲ ﻓ ﻚﻴ ﺑوأ ﺔﻤﻈﻨ ﻣ ءﺎ ﺸﻧﻻ نﺎ آ ﺪ ﻘﻟ
  ﺔﻴ  ﻄﻔﻨﻟا ﺔﻋﺎﻨ  ﺼﻟا ﻢﻟﺎ  ﻋو ﺔﻴ  ﻟوﺪﻟا تﺎ  ﻗﻼﻌﻟا   .    ةرﺪ  ﺼﻤﻟا  لوﺪ  ﻟا ﻢ  ﺳﺎﺑ ﻲ  ﻋﺎﻤﺠﻟا ضوﺎﻔﺘ  ﻟﺎﻓ
                          ﺎﻬﻗﻮ ﻘﺣ ﺾ ﻌﺑ ﻰ ﻠﻋ لﻮ ﺼﺤﻟا ﻲ ﻓ ﺔﻤﻈﻨ ﻤﻟا لوﺪ ﻟ ﺔﻴﺒ ﺴﻧ ةﻮ ﻗ ﻰ ﻄﻋأ ﻂﻔﻨ ﻠﻟ   . ا ﻦﻜﻤﻳو  لﻮﻘﻟ
 ﺾﻌﺑ ﻖﻘﺣ ﺪﻗ رﺎﻌﺳﻷا ﻦﻣ ﻦﻴﻌﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا رود نأ ﺔﻘﺜﻟا ﻦﻣ ءﻲﺸﺑ
               ﻲﻓ رﺮﺒﻤﻟا ﺮﻴﻏ ﺲﻓﺎﻨﺘﻟاو تازوﺎﺠﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟا و ﺺ ﺼﺤﻟا ﺐ ﺴﻧو ﻖﻴ ﺴﻨﺘﻟا ﺐﺒ ﺴﺑ حﺎﺠﻨ ﻟا
      ﻊﻴ ﺒﻟاو ﺮﻳﺪ ﺼﺘﻟا   .          ﺔﻧوﺮﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓر ﻲﻓ ﺔﻤﻈﻨﻤﻠﻟ ﺔﻧﻮﻜﻤﻟا لوﺪﻟاو ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا حﺎ ﺠﻧ نأ ﺪﻴ ﺑ
     ضﺮ ﻌﻟا )          ﺮﻴﻐﺘﻟا ﺔﺒ ﺴﻧ يأ         رﺎﻌﺳﻷا ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺘﻠﻟ ﻲﻄﻔﻨﻟا ضوﺮﻌﻤﻟا ﻲﻓ  (  ،ﻲﻐﺒﻨﻳ ﺎﻤﻣ ﻰﻧدأ ﻲﻘﺑ
                  ﺎﻬﻟودو ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺴﻴﺋﺮﻟا ﺔﻴﺿوﺎﻔﺘﻟا ﻒﻌﻀﻟا ﺔ ﻄﻘﻧ ﻲ هو   .  ضﺎﻔﺨﻧا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ ذإ
  ﺔﻴ  ﻄﻔﻨﻟا تﺎﻘﺘ  ﺸﻤﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺐ  ﻠﻄﻟا ﺔﻧوﺮ  ﻣ ) Alomar,13 (      ﺪ  ﻳ ﻲ  ﻓ ﺖﻴ  ﻘﺑ ﺎهﺪ  ﻳﺪﺤﺗو رﺎﻌ  ﺳﻷا نﺎ  ﻓ 
   ﺮ   ﺜآأ ﺔﻗﻮ   ﺴﻤﻟا ﺔﻴ   ﻄﻔﻨﻟا تﺎآﺮ   ﺸﻟا ﻞ   ﺗرﺎآو ﻦﻴﻜﻠﻬﺘ  ﺴﻤﻟا  ىﻮﺘ   ﺴﻤﻟا ﺐﺒ   ﺴﺑ ﻦﻴ   ﺠﺘﻨﻤﻟا ﻦ   ﻣ
         ﻂﻔﻨ  ﻟا ﺮﻳﺪ  ﺼﺗ ﻰ  ﻠﻋ ﺮ  ﻴﺒﻜﻟا ﺎﻬﺗﺎﻧزاﻮ  ﻣ دﺎﻤﺘ  ﻋاو ﻂﻔﻨ  ﻠﻟ ﺔﺠﺘ  ﻨﻤﻟا لوﺪ  ﻠﻟ ﺾﻔﺨﻨ  ﻤﻟا يﻮﻤﻨ  ﺘﻟا
  ﺔﻴ  ﻟوأ ﺔﻌﻠ  ﺴآ .              قﺮ  ﺸﻟا ﺔ  ﺻﺎﺧ ﻚﻴ  ﺑوأ لوﺪ  ﻟ ﻲ  ﻋﺎﻤﺠﻟا ﻲ  ﺳﺎﻴﺴﻟا كﺮ  ﺤﺘﻟا نﺎ  ﻓ ﻚ  ﻟذ ﻊ  ﻣو  
     ﺮ  ﻴﻏ ىﻮﺘ  ﺴﻤﻟا ﻰ  ﻟإ ﺔﻜﻠﻬﺘ  ﺴﻤﻟا لوﺪ  ﻟا ﻪﺒ  ﻧ ﻞﻴﺋاﺮ  ﺳإ ﻊ  ﻣ عاﺮ  ﺼﻟا ﻞﻣاﻮ  ﻋ زوﺮ  ﺑو ﺔﻴﻄ  ﺳوأ
  ﻨﻟ ﻲﻌﻴﺒﻄﻟا        ﻮﻟو ﺪﻴﺣﻮﻟا رﺎﻴﺨﻟا ﻲه ًﺎﻴﺒﺴﻧ ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا رﺎﻌﺳﻷا ﺔﻴﻟﺁ ﺖﻧﺎﻜﻓ ﻂﻔﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤ
 ﻞﺋاﺪﺒﻟا ﺔﻴﻤﻨﺗو ﺐﻠﻄﻟا حﺎﻤﺟ ﺢﺒﻜﻟ ﺔﺘﻗﺆﻣ ةرﻮﺼﺑ ﻪﻨﻣ ﺔﻴﺠﻴﺗاﺮﺘﺳﻻا تﺎﻴﻃﺎﻴﺘﺣﻻاو .   ﻷﺎﻓ  رﺎﻌﺳ
         لوﺪ  ﻠﻟ ﺲﻴ  ﻟ ﺔﻳدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا تﻼﻜ  ﺸﻤﻟا ﻦ  ﻣ ﺮ  ﻴﺜﻜﻟ ًا ﺮ   ﺷ ﺎ ﺒﻣ  ًﺎﺒﺒ  ﺳ ﺖ  ﻧﺎآ زﺎ  ﻐﻟاو ﻂﻔﻨ  ﻠﻟ ﺔﻴ  ﻧﺪﺘﻤﻟا
  ﻨﻤﻟا   ﺘﺣ ﻞ  ﺑ ﺐ  ﺴﺤﻓ ﺔﺠﺘ ﺔﻜﻠﻬﺘ  ﺴﻤﻟا لوﺪ  ﻠﻟ ﻰ .    ﻲ  ﻓ ﺔﺠﺘ  ﻨﻤﻟا لوﺪ  ﻟا ﺔﺤﻠ  ﺼﻣ ﻰ  ﻟإ ﺔﻓﺎ  ﺿﻻﺎﺒﻓ  
         رﺎﻌ  ﺳﻻا ﻰ  ﻠﻋ ﺐﺗﺮ  ﺗ ،ﺎﻬﻗﻮ  ﻘﺣ ﺾﻌﺒ  ﻟ ﺎﻬﺗدﺎﻌﺘ  ﺳاو ﻲ  ﻄﻔﻨﻟا ﺎﻬﺟﺎﺘ  ﻧا ﻦ  ﻣ ﺎﻬﻠﻴ  ﺧاﺪﻣ ﻦﻴ  ﺴﺤﺗ
                     زﺎﻐﻟاو ﻂﻔﻨﻠﻟ ﺔﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻮﻤﻧ ﺐﺒﺴﺑ ﻲ ﻄﻔﻨﻟا ﺐ ﻠﻄﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻼﺋﺎ ه ًا ﻮ ﻤ ﻧ ﺔ ﻀﻔﺨﻨﻤﻟا
              ﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻂﻳرﻮ ﺗ ﻰ ﻠﻋ ﻚ ﺷوأ يﺬ ﻟا ﺪ ﺤﻟا ﻰ ﻟإ  ﻪﺤﻴﺤﺼﺗ ﻢﺘﻳ ﻢﻟ ﺎﻣ ﺔﻗﺎﻃ ﺔﻣزأ ﻲﻓ ﻲ  5
           ﺐﻠﻄﻟا ﻲﻓ ﻂﺒﻀﻨﻤﻟا ﺮﻴﻏ ﻮﻤﻨﻟا حﺎﻤﺟ ﺢﺒﻜﻟ ﻂﻔﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺋاﺮﻀﻟاو رﺎﻌﺳﻷا ﻊ ﻓر ﻖﻳﺮ ﻃ ﻦ ﻋ
          ﺔﻴ ﻧﻮﺑرﺎآورﺪﻳﺎﻬﻟا ﺔ ﻗﺎﻄﻟا ﻰ ﻠﻋ  .                  ىﺮﺧﻷا ردﺎﺼﻤﻟا ﺖﺣازأ ﻂﻔﻨﻠﻟ ﺔ ﺼﻴﺧﺮﻟا رﺎﻌ ﺳﻻا نأ ﺎ ﻤآ
أ ﺔﻳوﻮﻨﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا وأ ﻢﺤﻔﻟا ﻦﻣ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻮﻤﻨﻟ صﺮﻔﻟا ﻲﺷﻼﺗ ﻰﻠﻋ ﺖﻠﻤﻋو ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺔﻴﺴﻤﺸﻟا و )
International Energy Outlook, 87 (   .     ًا ﺮ ﻌﺳ  ﻰﻠﻋﻻا ﻲﻜﻳﺮﻣﻷا ﻂﻔﻨ ﻟا نا ﺎ ﻤآ ﺔﻔﻠآ ﻰﻠﻋﻷاو   ﻦﻣ 
                       ﻰ  ﻠﻋ ﺔﻴ ﻧﺎﺑﺎﻴﻟاو ﺔﻴ ﺑوروﻻا تﺎﺠﺘ ﻨﻤﻠﻟ ﺮ ﻴﺒآ قﻮ ﻔﺗ ﻲ ﻓ ﻢهﺎ ﺳ ﺎ ﺑوروأو نﺎﺑﺎﻴ ﻠﻟ عﺎﺒ ﻤﻟا ﻂﻔﻨ ﻟا
                        ﻜﻳﺮﻣﻻا تﺎﻋﻮ ﻓﺪﻤﻟا ناﺰ ﻴﻣ ﻲ ﻓ ﻞﺋﺎﻬﻟاﺰ ﺠﻌﻟا راﺮﻤﺘ ﺳا ﻢ ﺛ ﻦ ﻣو ﺔﻴﻜﻳﺮ ﻣﻻا ﺎﻬﺗﺮ ﻴﻈﻧ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻲ  
 ﻩﺮﻴﻏو لﺎﻤﺸﻟا ﺮﺤﺑ ﻲﻓ ﺔﻣﺎه تﺎﻴﻃﺎﻴﺘﺣا كﺎﻨه نأ ﻦﻋ ﻚﻴهﺎﻧ ،لوﺪﻟا ﻩﺬه ﻢﻟ  ﺎﻬﻟﻼﻐﺘﺳا ﻦﻜﻤﻳ 
     ﻲ ﻓ                       جﺎﺘ ﻧﻻا ﺔ ﻔﻠآ عﺎ ﻔﺗرﻻ ﺔ ﻀﻔﺨﻨﻤﻟا رﺎﻌ ﺳﻷا ﻞ ﻇ .     ﺔﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا لوﺪﻟا ﺖﻨﺒﺗ اﺬ ﻟو  
1    ﻲه ﺎﻤآ
   ﻦ   ﻣ ﻢﻏﺮ   ﻟا ﻰ   ﻠﻋ ﺔﻴ   ﻧﻮﺑرﺎآورﺪﻴﻬﻟا تﺎﺠﺘ   ﻨﻤﻠﻟ يﺮﻌ   ﺴﻟا ﺢﻴﺤ   ﺼﺘﻟا ﺔﺠﺘ   ﻨﻤﻟا لوﺪ   ﻟا لﺎ   ﺤﻟا
         اﺬﻬﻟ ءﻲﺴﻟا لﻼﻐﺘ ﺳﻻا        ﺔﻣزأو ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻲﻣر ﻞﺟأ ﻦﻣ ﻲﺑﺮﻐﻟا مﻼﻋﻻا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ًﺎﻴﻣﻼﻋا ثﺪﺤﻟا
ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا لوﺪﻟا ﻰﻟإ دراﻮﻤﻠﻟ ﻞﺜﻣﻻا ﺮﻴﻏ لﻼﻐﺘﺳﻻاو ﺪﻳﺪﺒﺘﻟاو ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا مﺎﻈﻨﻟا .    
     اﺬ ﻜهو                    لوﺪﻟا ﻦﻴﺑ ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ﻲﻓ ﺾﻗﺎﻨﺘﻟا ﻦﻜﻟ ﺔ ﻗﺎﻄﻟا ﺔ ﻣزﻷ ًﻼ ﺣ  ًﺎﻴﺒ ﺴﻧ ﻊﻔﺗﺮ ﻤﻟا ﻦﻤﺜ ﻟا نﺎ آ
          ا ﻦﻴ  ﺑو ﺔ  ﻬﺟ ﻦ  ﻣ ﺔﺠﺘ  ﻨﻤﻟا لوﺪ  ﻟاو ﺔﻜﻠﻬﺘ  ﺴﻤﻟا          ﺔﻴ  ﺑوروﻻا ﺢﻟﺎ  ﺼﻤﻟاو ﺔﻴﻜﻳﺮ  ﻣﻻا ﺢﻟﺎ  ﺼﻤﻟ
         مﺎﻈﻨ  ﻟا ﺐﻴﺗﺮ  ﺗ ةدﺎ  ﻋﻻ ﺔﻳﺮ هﻮﺟ تاﺮ  ﻴﻴﻐﺗ لﺎ  ﺧدﻻ ﺔ  ﺟﺎﺤﻟا ﺪ ﺟوأ ىﺮ  ﺧأ ﺔ  ﻬﺟ ﻦ  ﻣ ﺔﻴ ﻧﺎﺑﺎﻴﻟاو
                                 ﺔﻠﻤﻌﻟا ﻮهو رﻻوﺪﻟا ﺔﻤﻴﻗ رﻮهﺪﺗ راﺮﻤﺘ ﺳا نﺎﻤ ﺿ ﺎهﺎ ﻀﺘﻘﻤﺑ ﻢﺘ ﻳ ﻲ ﻟوﺪﻟا ﻲ ﻤﻟﺎﻌﻟاو يﺪﻘﻨ ﻟا
                        ﻲﺘﻟا ﺔﺴﻴﺋﺮﻟا ﺔ ﻠﻤﻌﻟا ﻮ ه ﺎ ﻤآ ﻂﻔﻨ ﻟا ﻊﻴ ﺑو ﺮﻴﻌ ﺴﺗ ﺎ ﻬﺑ ﻢﺘ ﻳ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﺴﻴﺋﺮﻟا  تﺎﻋدﻮﻣ ﺎﻬﺑ ﻢﻴﻘﺗ 
                           ﺾﺋاﻮﻔﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟ ﺔﺤﺷﺮﻤﻟا ﻂﻔﻨﻠﻟ ﺔﺠﺘ ﻨﻤﻟا لوﺪ ﻟا ﺎﻬﻴ ﻓ ﺎ ﻤﺑ ﺔﻔﻠﺘ ﺨﻤﻟا لوﺪ ﻟا تﺎﻴ ﻃﺎﻴﺘﺣاو
                         تارﻻوﺪﻟا ﺮﻳوﺪﺗ ﻞﻴﻬ ﺴﺗ ضﺮ ﻐﺑ زﺎ ﻐﻟاو ﻂﻔﻨ ﻠﻟ يﺪﻘﻨ ﻟاو ﻲﺒ ﺴﻨﻟا عﺎ ﻔﺗرﻻا لﺎ ﺣ ﻲ ﻓ ﺔﻴ ﻟﺎﻤﻟا
                        ﺔﻴﻤﻨﺗ ﻖﻴﻘﺤﺗ نود ﺔﻟﻮﻠﻴﺤﻟا و ًﺎ ﻳﺪ  ﻘ ﻧ تﺎﻴ ﻃﺎﻴﺘﺣﻻا ﻩﺬ ه ﻞ آﺂﺗ ﻰ ﻠﻋ ﻞ ﻤﻌﻟاو ﺔﻴﻋﺎﻨ ﺼﻟا لوﺪ ﻠﻟ  
               ﻩﺬ  ه صﺎ  ﺼﺘﻣﺎﺑ ﺔﻠﻴ  ﻔﻜﻟا ﺎ  ﻬﺗﺎﻘﻔﻧو بوﺮ  ﺤﻟا لﺎﻌﺘ  ﻓا ﻦ  ﻋ ﻚﻴ  هﺎﻧ ﺔﺠﺘ  ﻨﻤﻟا لوﺪ  ﻟا ﻲ  ﻓ ﺔﻴ  ﻠﻌﻓ
 ﺎﻤآ نﻮﻳﺪﻟﺎﺑ ﻂﻔﻨﻠﻟ ةرﺪﺼﻤﻟا لوﺪﻟا قاﺮﻏا ﻞﺑ ﺾﺋاﻮﻔﻟا  ةرﺪﺼﻤﻟا لوﺪﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ لﺎﺤﻟا ﻲه
لوﺮﺘﺒﻠﻟ  ﺮﺠﻨﺴﻴآ ةءﻮﺒﻧ ﻲه ﺎﻤآو ،  مﺎﻋ 1975 م
2 .  
                ﺎﻌﻟا فﺮﺼﻟا مﺎﻈﻧ ﻰﻠﻋ ﺖﻤﺗ ﻲﺘﻟا تﻼﻳﺪﻌﺘﻟا ﺖﻧﺎآ ﻚﻟذ ﻰ ﻠﻋ ًءﺎ ﻨ ﺑو  تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﻲﻓ ﻲﻤﻟ
      زدوو نﻮﺘﻳﺮ  ﺑ ﻲ  ﻓ ﺲ  ﺳﺄﺗ يﺬ  ﻟا ﺖﺑﺎﺜ  ﻟا فﺮ  ﺼﻟا مﺎ  ﻈﻧ ﺔ  ﻳﺎﻬﻧ   .    ﻲ  ﺳﺎﺋﺮﻟا راﺮ  ﻘﻟا نﺎ  آ ﺪ  ﻘﻓ
       مﺎ  ﻋ ﻲ  ﻓ ﻲ  ﻜﻳﺮﻣﻻا 1973                  ضﺎ  ﻔﺨﻧﻻا ﻢ  ﺛ ﻦ  ﻣو رﻻوﺪ  ﻟا ﻢﻳﻮ  ﻌﺗو ﺐهﺬ  ﻟﺎﺑ طﺎﺒ  ﺗرﻻا ﻚ  ﻔﺑ م
                                 تﺎﻳﻻﻮﻟا سﺎﺳﻻا ﻲ ﻓ مﺪ ﺨﻳ يﺬ ﻟا ﻲ ﻤﻟﺎﻌﻟا فﺮ ﺼﻟا مﺎﻈﻨ ﻟ ًا ﺪ  ﻳﺪ ﺟ  ًﺎ ﺜ ﻌﺑ  ﻪﺘ ﻤﻴﻗ ﻲ ﻓ ﻖﺣﻼﺘ ﻤﻟا
  ﺪﺤﺘ ﻤﻟا                            ﻦﻣ لوﺮﺘﺒﻠﻟ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا لوﺪﻟا ةدﺎﻔﺘﺳا مﺪ ﻋ ﻲ ﻓ ﺮ ﺛﻻا ﻎ ﻠﺑأ ﻪ ﻟ نﺎ آ يﺬ ﻟاو ﺔﻴﻜﻳﺮ ﻣﻻا ة
                   مﺎﻋ ﻲﻄﻔﻨﻟا ﺮﻈﺤﻟا ﻼﺗ يﺬﻟا يﺮﻌ ﺴﻟا ﺢﻴﺤ ﺼﺘﻟاو ﻊﻴ ﺒﻟاو جﺎﺘ ﻧﻻا تﺎﻴ ﻠﻤﻌﻟ ﺎﻬﺘ ﻴﻜﻠﻣ 1973  م
                 ﻩﺬه ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺖﻠﺼﺣ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا تاﺪﺋﺎﻌﻟا مﺎﻗرأ ﻢﺨ ﻀﺘﻟ ﺔ ﻋدﺎﺨﻟا ﺮ هﺎﻈﻤﻟا ﻦ ﻣ ﻢﻏﺮ ﻟا ﻰ ﻠﻋ
  لوﺪ ﻟا   .         ﺎﺜﻤﻟا ﻞﻴﺒ ﺳ ﻰ ﻠﻌﻓ  ﻲﻣﺎﻋ ﻦﻴﺑ ﻒﻋﺎﻀﺗ ﺪﻗ ﻂﻔﻨﻠﻟ ﻲﻤﺳﻻا ﺮﻌﺴﻟا نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ ل
1974 ـ 1979    لوﺪﻠﻟ تاردﺎﺼﻟا ةﺪﺣو رﺎﻌﺳأ نأ ﺎﻤآ ﺾﻔﺨﻧا ﺪﻗ ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا ﻲﻓ رﻻوﺪﻟا نأ ﻻا م
                 ﻰ ﻟإ ﻊ ﻔﺗرا ﺪ ﻗ ﺔﻴﻋﺎﻨ ﺼﻟا 204  %        ةرﺪﺼﻤﻟا لوﺪﻟا تاﺪﺋﺎﻋ نأ ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣو ،ةﺮﺘﻔﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓ
 ﺖﻐﻠﺑ ﻲﺘﻟا ﻂﻔﻨﻠﻟ 208  مﺎﻋ ًا ر ﺎ ﻴﻠ ﻣ 1979  يوﺎﺴﺗ ﻻ م  ىﻮﺳ 101  سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﺔﺑﻮﺴﺤﻣ ًا ر ﺎ ﻴﻠ ﻣ
       ﻲ  ﻓ رﻻوﺪ  ﻠﻟ ﺔﻴﺋاﺮ  ﺸﻟا ةﻮ  ﻘﻟا 1974          مﺎ  ﻋ ﻲ  ﻓ ﺪﺋاﻮ  ﻌﻟا ﺖ  ﻧﺎآ ﺎﻤﻨ  ﻴﺑ م 1974  م 118  ًا ر ﺎ ﻴ  ﻠ ﻣ  
رﻻود ) بﺎ  ﻄﺧ 52 ( ،      ﺪﺋاﻮ  ﻌﻟ ﺔﻴ  ﻘﻴﻘﺤﻟا ﺔﻤﻴ  ﻘﻟا ﻦ  ﻣ ﺮ  ﺜآأ يأ  1979    يﺮﻌ  ﺴﻟا ﺢﻴﺤ  ﺼﺘﻟا ﺪ  ﻌﺑ م
  ﺮ ﻴﺒﻜﻟا   .                                       ﻟ ﻂﺒﻬﺘﻟ تﺎﻨ ﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﺔ ﻳاﺪﺑ ﻦ ﻣ ًا ءﺪ  ﺑ توﺎ ﻬﺗ رﺎﻌ ﺳﻷا نإ ﻞ ﺑ ﺐ ﺴﺤﻓ اﺬ ه ﺲﻴ ﻟ  نﺎﻤﺜ
 ﻲ  ﻓ تارﻻود 1989          ﺔﻴ  ﻤﻟﺎﻌﻟا فﺮ  ﺼﻟا قاﻮ  ﺳأ ﻲ  ﻓ رﻻوﺪ  ﻟا ﺮﻌ  ﺴﻟ ﺮ  ﻴﺒﻜﻟا ضﺎ  ﻔﺨﻧﻻا ﻊ  ﻣ م  6
     ﻎﻟﺎﺒ ﻟاو 40  %                مﺎﻋ ﻮﻴآﻮﻃ ﻲﻓ ﺪﻘﻌﻨﻤﻟا ىﺮ ﺒﻜﻟا ﺔﻴﻋﺎﻨ ﺼﻟا لوﺪ ﻟا عﺎﻤﺘ ﺟا ﺮ ﺛإ ﻰ ﻠﻋ 1986  م
                     ﺢﺒﺼﺘﻟ لوﺮﺘﺒﻠﻟ ةرﺪﺼﻤﻟا لوﺪﻟا ﻞﻴﺧاﺪﻣ ﻲﻓ ةﺮﻴﺒآ ﺔﺟرﺪﺑ ﺮﺛأ ﺎﻣ ﻮ هو  ﻰﻟإ تﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟا لﻼﺧ
         ﻲﻟﺎﺤﻟا عﺎﻔﺗرﻻا ﺔ ﻳاﺪﺑ        ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ ﻲﻓ    ﺖﻧﺎآ نأ ﺪﻌﺑ ﺔﻳﻮﻨﺴﻟا ﺎﻬﺗﺎﻧزاﻮﻣ ﻲﻓ ﺰﺠﻋ تاذ ًﻻ ود
ﺾﺋﺎﻓ تاذ ًﻻ ود .  
                   ﻂﻔﻨ  ﻠﻟ رﺮ  ﺒﻤﻟا ﺮ  ﻴﻏ ءﺎﻨﺜﺘ  ﺳﻻا ﻮ  ه ﻰ  ﻟوﻷا ﺔﻠهﻮ  ﻟا ﻲ  ﻓ ةﺮ  ﻴﺤﻟاو باﺮﻐﺘ  ﺳﻼﻟ ﻮ  ﻋﺪﻳ ﺎ  ﻣ نإ
                     تﺎﺠﻟا ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺔﻴ ﻗﺎﻔﺗا طوﺮ ﺷ ﻦ ﻣ ﻲ ﻌﻴﺒﻄﻟازﺎﻐﻟاو  ﺎﻬﻧوﺆﺷ ﻰﻠﻋ مﻮﻘﺗ ﻲﺘﻟا
      ﺮﻣﻻا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮ ﻟا    ﻰﻟوﻻا ﺔﺟرﺪﻟﺎﺑ ﺔﻴﻜﻳ و ﻳو ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑ ﻊﻨﻤﻳ ﺎﻣ ﻮه  ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا أﺪﺒﻣ نود لﻮﺤ
                 ﻰﻟإو ﺎﻬﺘﻳاﺪﺑ ﺬﻨﻣ ﻂﻔﻨﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻰﻠﻋ ﻊﻠﻄﻤﻟا نأ ﺪﻴﺑ ،ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﺖ ﺴﺳأ ﻪ ﻠﺟأ ﻦ ﻣ يﺬ ﻟا ﺮ ﺤﻟا
        ةﺮ  ﺤﻟا قﻮ ﺴﻠﻟ ﺔﻴ  ﻌﻴﺒﻄﻟا طوﺮ  ﺸﻟا ﻰ ﻟإ لﺎ  ﺤﺑ ﻊ  ﻀﺨﺗ ﻢ ﻟ ﺎ  ﻬﻧأ ىﺮ  ﻳ نﻶ ﻟا   .  قﻮ  ﺴﻟا ﺢ  ﻣﻼﻤﻓ
           ﺔﺤﻠﺼﻤﻟ ﺔﻳرﺎﻜﺘ ﺣا ﺖ ﻟازﻻو ﺖ ﻧﺎآ ﺔﻴﻟوﺮ ﺘﺒﻟا  تﺎﻴﻗﺎﻔﺗا ﻦﻣ ًا ءﺪ ﺑ لاﻮﺣﻷا ﻞآ ﻲﻓ ﻦﻴﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا
     ﻞﻜﻴ  ﻬﻟ ةﺪ  ﻳﺪﺠﻟا ﺢ  ﻣﻼﻤﻟا ﻞ  ﻇ ﻲ  ﻓ ﻰ  ﺘﺣو ﺔﻔﻴ  ﻀﻤﻟا لوﺪ  ﻟا ﻖ  ﺤﺑ ﺔ  ﻔﺤﺠﻤﻟا جﺎﺘ  ﻧﻹاو زﺎﻴ  ﺘﻣﻻا
 جاﺮﺨﺘﺳﻻاو جﺎﺘﻧﻻا تﺎﻴﻠﻤﻌﻟ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا لوﺪﻟا ﻚﻠﻤﺗو رﻮﻣﻷا ﻦﻣ ﺮﻴﺜﻜﻟا ﺮﻴﻐﺗو ﺔﻴﻟوﺪﻟا قﻮﺴﻟا
          ﻌﺴﺘﻟا ﺎﻬﻴﻓ ﺎﻤﺑ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﻘﺣﻼﻟا تﺎﻴﻠﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﻄﻴﺴﻟا ﺚﻴﺣ  ﺔﻴﺠﻴﺗاﺮﺘﺳا ﺔﻌﻠﺴﻟ لدﺎﻌﻟا ﺮﻴﻏ ﺮﻴ
      ﺔﻴ  ﻤهﻷا ﻲ  ﻓ ﺔ  ﻳﺎﻏ ﻲ  ﻤﻟﺎﻋ يدﺎ  ﺼﺘﻗا ﺮ  ﺛأ تاذو ﺔﺒ  ﺿﺎﻧ   .      ﺔﺠﺘ  ﻨﻤﻟا لوﺪ  ﻟا ﻚ  ﻠﻤﺗ ﺪ  ﻌﺑ ﻰ  ﺘﺤﻓ
         ﻲﻓ يﺮهﺎﻈﻟا ﻦﻜﻟ ﺮﻴﺒﻜﻟا عﺎﻔﺗرﻻاو ﻚﻴﺑوﻻا ءاﻮﻟ ﺖﺤﺗ ﻢﻬﻣﺎﻤﻀﻧاو جﺎﺘﻧﻻا تﺎﻴﻠﻤﻌﻟ لوﺮﺘﺒﻠﻟ
             تﺎﻳﻻﻮ  ﻟا ﺔ  ﺻﺎﺧو ﺔﻜﻠﻬﺘ  ﺴﻤﻟا لوﺪ  ﻟا ﻮ  ه ﻲ  ﺴﻴﺋﺮﻟا ﺐ  ﻋﻼﻟا نﺈ  ﻓ لوﺮ  ﺘﺒﻟا رﺎﻌ  ﺳأ  ةﺪﺤﺘ  ﻤﻟا
       مﺎ  ﻋ ﻲ  ﻄﻔﻨﻟا ﺮ  ﻈﺤﻟا ﺔﻴ  ﺸﻋ ةﺄ  ﺸﻨﻤﻟا ﺔﻴ  ﻟوﺪﻟا ﺔ  ﻗﺎﻄﻟا ﺔ  ﻟﺎآو ﻖﻳﺮ  ﻃ ﻦ  ﻋ ﺔﻴﻜﻳﺮ  ﻣﻷا 1973  م
ﻂﻔﻨﻠﻟ ةرﺪﺼﻤﻟا ﺲﻴﻟو  .  
 
ﻲﺳﺎﻴﺴﻟا ﻂﻔﻨﻟا ﺦﻳرﺎﺗ  
                ﻲ ﺴﻧﺮﻔﻟا سﺎ ﻤﻳد ﺮ ﻴﻴﺑ ﺐﺘ آ "      ﻦﻣ ﻖﻓﺪﺘﻳ لوﺮﺘﺒﻟا ﻞﻌﺟ يﺬﻟا اﺬه سﻮﺤﻨ ﻣ ﻦ ﻣز يأ
                او تﺎ  ﺑﺎﻐﻟا ﻲ  ﻓ ﻪﻴ  ﻠﻋ رﻮﺜ   ﻌﻟا رﺬ  ﻌﺗ ﻦﻴ  ﺣ ﻰ  ﻠﻋ ﺔﻴﺑﺮ  ﻌﻟا يرﺎﺤ  ﺼﻟا      ءﺎﺧﺮ   ﻟا ﺚﻴ  ﺣ نﺎﻳدﻮ  ﻟ
راﺮﻘﺘﺳﻻاو ."  
               ﻞﺑ ﻲﺷﺎﻌﻤﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا نﺄﺸﻠﻟ ًﺎ ﻌﺒﺗ  ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا ﻲﺗﺄﺗ ًﺎﻳدﺎﺼﺘﻗا مﺪﻘﺘﻤﻟا ﻲﻟﺎﻤ ﺳأﺮﻟا ﻢﻟﺎ ﻌﻟا ﻲ ﻓ
     ﻲ  ﺘﻟا ﺔﻳدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﺔ  ﺳﺎﻴﺴﻟاو ﺔ  ﻟوﺪﻟا ﺎ  ﻬﺑ ﺮ  ﻤﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔﻳدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﺔ  ﻟﺎﺤﻠﻟ ﺪﻨ  ﺳو مﻮ  ﻘﻣو ﻢ  ﻋاد
ﻴﻣﺎﻨﻟاو ﺔﻔﻠﺨﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﺲﻜﻌﺑ اﺬهو ،ﺎﻬﻟ ﺔﻴﻠﺣﺮﻤﻟا فوﺮﻈﻟا ﺎﻬﻴﻀﺘﻘﺗ ﺔ   .  تﺎﻳﻻﻮﻟا جﺮﺨﺗ ﻻو
           تاءاﺮ  ﺟﻻاو ﺔﻴ  ﺟرﺎﺨﻟا ﺔ  ﺳﺎﻴﺴﻟا ﻦﻴ  ﺑ ﻢﻏﺎﻨ  ﺘﻟا ﺚﻴ  ﺣ ،رﺎ  ﻃﻻا اﺬ  ه ﻦ  ﻋ ﺔﻴﻜﻳﺮ  ﻣﻷا ةﺪﺤﺘ  ﻤﻟا
نﺎﻴﻌﻠﻟ ﺮهﺎﻇ ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا   .  ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻢهدﻮﻬﺟ تﺮﻓﺎﻈﺗ سﺎﻤﻳد ﺮﻴﻴﺑ ﻪﻴﻋﺪﻳ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻐﺘﻠﻠﻓ
                     ﻞﺒ  ﻗ ﻦ  ﻣ مﺎﻤﺘ  هﻻا ﻦ  ﻣ ﺔﻴﺑﺮ  ﻌﻟا يرﺎﺤ  ﺼﻟا ﻆ  ﺣ نﺎ  ﻜﻓ ،لﻼﻐﺘ  ﺳﻻاو ةﺮﻄﻴ  ﺴﻠﻟ ﺔﻴ  ﺳﺎﻴﺴﻟاو
ﻟا                   نﺮﻘﻟا اﺬه ﺔﻳاﺪﺑ ﻲﻓ ﺔﻌﺳاﻮﻟا ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا تﺎﻓﺎﺸﺘآﻻا مﺪﻗ ﺎﻤﻳﺪﻗ ﺔﻴﺑﺮﻐﻟا تﺎﻣﻮ ﻜﺤﻟاو تﺎآﺮ ﺸ   .
                      ﻲﻓ تﺄﺸﻧ ﺎﻣ لوأ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟاو ﺞﻴ ﻠﺨﻟا ﻲ ﻓ ﻂﻔﻨ ﻟا ﺔﻋﺎﻨ ﺻ تﺄ ﺸﻧ ﺪ ﻘﻓ ﻢﺛ ناﺮﻳإ   قاﺮﻌﻟا 
  ﺖﻗﻮﻟا كاذ ﺮﻄﻴﺴﻤﻟا ﻲه ﺔﻴﻧﺎﻄﻳﺮﺒﻟا ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ﺖﻧﺎآ ﺚﻴﺣ ﻰﻟوﻷا بﺮﺤﻟا ﻞﺒﻗ ) يﻮﺴﻴﻋ ، 34 (   .
          ﻦﻴﺑﺮ ﺤﻟا ﻦﻴ ﺑ ﺎﻤﻴ ﻓو                لﻮﺼﺤﻟﺎﺑ ﻲﻟوﺪﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا قﻮﺳ ﻲﻓ لﻮﺧﺪﻟﺎﺑ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا تﺎآﺮ ﺸﻟا تأﺪ ﺑ 
                       ﻰﻟإ ىدأ ﺎﻤﻣ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮ ﻟا جرﺎ ﺧ لوﺮ ﺘﺒﻟا ﻦ ﻋ ﺚﺤﺒ ﻠﻟ ﺔ ﻣﺎه تازﺎﻴ ﺘﻣا ﻰ ﻠﻋ
 ﻊﻣ ﺎﻬﻋاﺮﺻ ﺖﻬﻧأ ﻲﺘﻟا ﺎﻴﻧﺎﻄﻳﺮﺑو ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻻا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮﻟا ﻦﻴﺑ يدﺎﺼﺘﻗاو ﻲﺳﺎﻴﺳ عاﺰﻧ
      ر نﺎ  ﺳ ﺔﻴ   ﻗﺎﻔﺗﺎﺑ قاﺮ   ﻌﻟا ﻂ  ﻔﻧ لﻮ   ﺣ ﺎ  ﺴﻧﺮﻓ  مﺎ   ﻋ ﻮ   ﻤﻳ 1925 م   .    ﺢﻟﺎ   ﺼﻣ ضرﺎ   ﻌﺗ نأ ﺪﻴ  ﺑ
                     ﺪﻌﺑ ﻢهﺮﺒﺟأ قاﺮ ﻌﻟا ﻂ ﻔﻧ لﺎﻴ ﺣ ﻢهﺮ ﻈﻧ تﺎ ﻬﺟو فﻼﺘ ﺧاو ﺔﻴﻜﻳﺮ ﻣﻻاو ﺔﻴﻧﺎﻄﻳﺮ ﺒﻟا تﺎآﺮ ﺸﻟا  7
                     ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻠﻟ ﻲﻗاﺮﻌﻟا ﻂﻔﻨﻟا ءاﻮﺘﺣاو ﻢﺳﺎﻘﺘﻟ ﺮﻤﺣﻷا ﻂ ﺨﻟا ﺔﻴ ﻗﺎﻔﺗا ﺪ ﻘﻋ ﻰ ﻟإ يﻮ ﻗ عاﺮ ﺻ
              ﻂﻔﻨ ﻟا ﺔﻋﺎﻨ ﺼﻟ ﺐ ﺳﺎﻨﻤﻟا يرﺎﻜﺘ ﺣﻻا ىﻮﺘ ﺴﻤﻟا   .     ﻻا ةﺮﻄﻴ ﺴﻟا ﺮ هﺎﻈﻣ نأ ﻻإ  تدﺎﻋ ﺔﻳرﺎﻜﺘﺣ
                 ﺖﻬﺘﻧا ﻲﺘﻟاو ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻻا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟاو تﺎآﺮﺸﻟا ﺎﻬﺘﺳرﺎﻣ ﻲﺘﻟا ءﺎﺼﻗﻻا تﻻوﺎ ﺤﻣ ﻲ ﻓ ﻚ ﻟذ ﺪ ﻌﺑ
                 ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا تﺎآﺮﺸﻟا ةﺮﻄﻴﺳ تﺪآﺄﺘﻓ يدﻮﻌﺴﻟا ﻲﻄﻔﻨﻟا جﺎﺘﻧﻻا ﻦﻣ ﺔﻴﻠآ ﻦﻴﻴﻧﺎﻄﻳﺮﺒﻟا ءﺎ ﺼﻗﺎﺑ
                         ﻊﻣ ﻲﺟﺎﺘﻧﻻاو ﻲﻓﺎﺸﻜﺘﺳﻻا زﺎﻴ ﺘﻣﻻا تﺎﻴ ﻗﺎﻔﺗا ﻊﻴ ﻗﻮﺘﺑ ﻢﻟﺎ ﻌﻟا ﻲ ﻓ ﻲ ﻄﻔﻧ ﻲ ﻃﺎﻴﺘﺣا ﺮ ﺒآأ ﻰ ﻠﻋ
ﻟا                ﻢﻏﺮ  ﺑ ﻲ  ﺑﺮﻌﻟا ﺞﻴ  ﻠﺨﻟاو ناﺮ  ﻳإ ﻲ  ﻓ ذﻮﻔﻨ  ﻟا ﺪﻴ  آﺄﺗ ﻊ  ﻣ ﺖﻗﻮ  ﻟا ﻚ  ﻟذ ﻲ  ﻓ ﺔﻳدﻮﻌ  ﺴﻟا ﺔﻣﻮ  ﻜﺤ
               ﺮﻈﻨﻟا ﺪﻴﻌﺑ ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا ﻊﻣو رﺎﻤﻌﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا ﻢﺳﺎﺑو ،ﺔﻠﻬﺴﻟا ﺮﻴﻏ ﺔﻴﻧﺎﻄﻳﺮﺒﻟا ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا
         ﺲﻳﻮ  ﺴﻟا بﺮ  ﺣ ﻲ  ﻓ ﻂ  ﺳوﻷا قﺮ  ﺸﻟا ﻂ  ﻔﻧ ﻰ  ﻠﻋ ﺎ  ﻬﻣﺎﻜﺣإو ةﺮﻄﻴ  ﺴﻟا ﻢﻟﺎ  ﻌﻣ تﺮ  ﻬﻇ 1956  
 ﻦﻴﻴﻧﺎﻄﻳﺮﺒﻠﻟ ﺔﺴﻓﺎﻨﻣ يأ ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻠﻟ ﺔﻴﻧﻮﺑرﺎآورﺪﻴﻬﻟا ﻪﺗاﺮﻴﺧ ﻲﻓ ﻦﻴﻴﺴﻧﺮﻔﻟاو  .  
 ﻪﻤﻋﺰﺘﺗ يﺬﻟاو ﺪﻳﺪﺠﻟا ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻢﻋدو زوﺮﺒﻟ ﺔﻴﻤهﻷا ﻲﻓ ﺔﻳﺎﻏ ةﺮﻄﻴﺴﻟا ﻩﺬه ﺖﻧﺎآ ﺪﻘﻟ
 ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟا بﺮﺤﻟا ﺪﻌﺑ ﺎﺑوروأ ءﺎﻨﺑ ةدﺎﻋإ ﻞﻳﻮﻤﺘﺑ ﺔﻣﺰﺘﻠﻤﻟاو ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮﻟا
                    لﺎﺷرﺎﻣ عوﺮﺸﻤﺑ ﻪﻨﻴﺣ ﻲ ﻓ ﻲﻤ ﺳ ﺎ ﻣ ﻖﻳﺮ ﻃ ﻦ ﻋ   . ﺎآ ﺪﻘﻓ  ﻞﻳﻮﻤﺗ ردﺎﺼﻤﻟ ﺔﺳﺎﻣ ﺔﺟﺎﺤﻟا ﺖﻧ
                             ﻢﺤﻔﻟا ﻦﻣ ﺔﻧوﺮﻣ ﺮﺜآأ ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺔﻠﻳﺪﺑ ردﺎ ﺼﻤﻟ ﺔ ﺳﺎﻣ ﺔ ﺟﺎﺤﻟا ﺖ ﻧﺎآ ﺎ ﻤآ ﺎ ﺑوروأ ءﺎﻨ ﺑ ةدﺎ ﻋﻻ
            ﺔﻳراﺮﺤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻦﻣ ٍلﺎ ﻋ ىﻮﺘ ﺴﻣ تاذ و جاﺮﺨﺘ ﺳﻻا ﻲ ﻓ ﺔ ﻔﻠآ ﻞ ﻗأو    ﺔﻴﻨﻔﻟا تارﺎﺒﺘﻋﻻا ﻊﻣ
  ﻠﺜ  ﻤﺘﻤﻟا ﺔﻳدﺎ  ﺼﺘﻗﻻاو ﻞﻘﻨ  ﻟاو ﻊﻴﻨ  ﺼﺘﻟاو جاﺮﺨﺘ  ﺳﻻا ﺔﻟﻮﻬ  ﺴﺑ ﺔﻠﺜ  ﻤﺘﻤﻟا ىﺮ  ﺧﻷا  ضﺎ  ﻔﺨﻧﺎﺑ ﺔ
             ﺔﻴﺌﻴﺒﻟاو ،ﻪﻟ ﺔﻴﻠﺧﺪﻟاو ﺔﻳﺮﻌﺴﻟا ﺔﻧوﺮﻤﻟا ضﺎﻔﺨﻧاو ﺎﻬﻨﻣ ﺖﺑﺎﺜﻟﺎﺑ ﺔ ﻧرﺎﻘﻣ ةﺮ ﻴﻐﺘﻤﻟا ﻒﻴ ﻟﺎﻜﺘﻟا
                         ﺔﻳوﻮﻨﻟا وأ ﻢﺤﻔﻟا ﻦﻣ ةﺪﻟﻮﺘﻤﻟا ﺔﻳراﺮﺤﻟا ﺔ ﻗﺎﻄﻟﺎﺑ ﺔ ﻧرﺎﻘﻣ ثﻮﻠﺘ ﻟا ﺔﺒ ﺴﻧ ضﺎ ﻔﺨﻧﺎﺑ ﺔﻠﺜ ﻤﺘﻤﻟا
                            ﻔﻨﻟا ﻊﺑﺎﻨ ﻣ دﻮ ﺟﻮﺑ ﺔﻠﺜ ﻤﺘﻤﻟا ﺔﻴ ﺳﺎﻴﺴﻟاو ،ﺔ ﻗﺎﻄﻟا ﺪﻴ ﻟﻮﺘﻟ ﺔﻳوﻮﻨ ﻟا تﻼﻋﺎ ﻔﻤﻟا ﻦ ﻣ ةﺪﻟﻮﺘ ﻤﻟا  ﻂ
                ﻲﻣﻼ ﺳﻻا قﺮ ﺸﻤﻟا لود ﻲ ﻓ ﺔﻴ ﻨﻐﻟا   .         ﺔﻴﻨﻔﻟا تﺎﺑﻮﻌﺼﻟاو  ﺔﻤﺨﻀﻟا لاﻮﻣﻷا سوؤر نأ ﺎ ﻤآ
             ﻲ  ﻓ ﻂﻔﻨ  ﻠﻟ ﻦﻴ  ﺟورﺪﻴﻬﻟاو حﺎﻳﺮ  ﻟاو ﺔﻴ  ﺴﻤﺸﻟا ﺔ  ﻗﺎﻄﻟاو ﺔﻳوﻮﻨ  ﻟا ﺔ  ﻗﺎﻄﻟا ﺔ  ﺴﻓﺎﻨﻤﺑ ﺢﻤ  ﺴﺗ ﻻ
  رﻮﻈﻨﻤﻟا ىﺪﻤﻟا ﻲﻓ وأ ﻲ ﺿﺎﻤﻟا ) International Energy Outlook,29 (   .  لإ تدأ تارﺎﺒﺘﻋﻻا ﻩﺬه
        ﻮه ﻂﻔﻨ ﻟا نﻮ ﻜﻳ نأ  ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ دﺮﻄﻤﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﺔﻴﻠﻤﻌﻟ ﻢﻋاﺪﻟا كﺮﺤﻤﻟاو ﺔﻌﻓاﺪﻟا ةﻮﻘﻟا 
          ﺎﻜﻳﺮ ﻣأو ﺎ ﺑوروأ ﻲ ﻓ ًءا ﻮ ﺳ   .        ﻲﻓ تﺎﻨﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﻞﺒﻗ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﻦﻴﺑ ﻩﺬ ه ﺔ ﻗﻼﻌﻟا دﺎ ﻳدزﻻو
             ةﺮ  ﻴﺒآ تﻻﺪ  ﻌﻤﺑ و ةﺮ  ﻴﺒآ ةدﺎ  ﻳز ﻂﻔﻨ  ﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺐ  ﻠﻄﻟا دادزا ﺪ  ﻘﻓ ﻂﻔﻨ  ﻟا ﻦﻴ  ﺑو ﺔﻴﺑﺮ  ﻐﻟا لوﺪ  ﻟا
   ﻦﻴ  ﺑ ﺖﺣواﺮ  ﺗ 5  %  ﻰ  ﻟإ 12  % ﻳﻮﻨ  ﺳ            ﺔﻜﻠﻬﺘ  ﺴﻤﻟا لوﺪ  ﻟا ﻖ  ﻠﻗ ﻦ  ﻣ ﺪﻳﺰ  ﻴﻟ تﺎﻨ  ﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﻞﺒ  ﻗ ًﺎ
         ﺔ  ﻗﺎﻄﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺪﻤﺘ  ﻌﻤﻟا ﻲﻋﺎﻨ  ﺼﻟاو يدﺎ  ﺼﺘﻗﻻا ﺎﻬﻠﺒﻘﺘ  ﺴﻣ ﻰ  ﻠﻋ ةﺪﺤﺘ  ﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮ  ﻟا ً ﺎ  ﺻﻮﺼﺧ
ﺔﻳراﺮ   ﺤﻟا   .            ىﻮ   ﺳ ﺔﻴ   ﻄﻔﻨﻟا تﺎﻴ   ﻃﺎﻴﺘﺣﻼﻟ ﺔ   ﻣﺎه تﺎﻓﺎ   ﺸﺘآﺎﺑ نوﺮ   ﻘﻣ ﺮ   ﻴﻐﻟا ﺪﻳاﺰ   ﺘﻟا اﺬ   ه
   ﻲ  ﻃﺎﻴﺘﺣﻻا ﺚ  ﻠﺛ ﻦ  ﻣ ﺮ  ﺜآأ ﻰ  ﻟإ ﺖﻠ  ﺻو ﻲ  ﺘﻟاو ﻂ  ﺳوﻻا قﺮ  ﺸﻟا تﺎﻴ  ﻃﺎﻴﺘﺣا  ﺪآﺆ  ﻤﻟا ﻲ  ﻤﻟﺎﻌﻟا
 ﻩدﻮ  ﺟو   ةﺮ  ﻴﺒﻜﻟا ﻞ  ﻣﻷا ﺔﺒ  ﻴﺧو            قﺮ  ﺸﻟا ﺔﻘﻄﻨ  ﻤﺑ مﺎﻤﺘ  هﻻا ﻦ  ﻣ داز ﻦﻳوﺰ  ﻗ ﺮ  ﺤﺑ ﻂ  ﻔﻧ نﺄ  ﺸﺑ 
 ﺔﻘﻄﻨﻣ جاردﻻ رﺮﺒﻤﻟا ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮﻠﻟ ﺔﺒﻗﺎﻌﺘﻤﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﺢﻨﻣ ﺎﻣ ﻮهو ﻂﺳوﻷا
            ﻲﻜﻳﺮﻣﻷا ﻲﻣﻮﻘﻟا ﻦﻣﻷﺎﺑ ﻰﻤﺴﻳ ﺎﻣ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﻦﻤﺿ ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺞﻴ ﻠﺨﻟاو ﻂ ﺳوﻷا قﺮ ﺸﻟا   .  زﺰﻋ
 ﻚ  ﻟذ ﻦ  ﻣ          ﻩﺎ  ﺠﺗ ﺔﻴﺑﺮ  ﻐﻟا ﺔﻠﺘ  ﻜﻟا قﻮﻔﺘ  ﺑ نﺎﺑﺎﻴ  ﻟاو ﻦﻴﻴﺑﺮ  ﻐﻟا ﺎ  ﻬﺋﺎﻔﻠﺣ ﻩﺎ  ﺠﺗ ﻲ  ﻜﻳﺮﻣﻷا ماﺰ  ﺘﻟﻻا
            ﻩرﺎﻴﻬﻧا ﻞﺒ ﻗ ﻲﺘﻴﻴﻓﻮ ﺴﻟا دﺎ ﺤﺗﻻا        ةﻮﻘآ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻻا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮﻠﻟ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟاو ﻲﻠﺤﻤﻟا روﺪﻟاو
                 ﺔﻴ  ﺟرﺎﺨﻟا ﺔ  ﺳﺎﻴﺴﻠﻟ يﻮ  ﻘﻟاو ﺮ  ﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮ  ﺛﺄﺘﻟا ﻰ  ﻟإ ﺔﻓﺎ  ﺿﻻﺎﺑ ﻚ  ﻟذ ﺪ  ﻌﺑ ةﺮﻄﻴ  ﺴﻣو ﺔﻨ  ﻤﻴﻬﻣ
     ﺔﻴﻜﻳﺮ ﻣﻻا           ﻲ ﻓ يﺮ ﺠﻳ ﺎ ﻤﺑ     ﻞﻴﺋاﺮ ﺳإ 
3   و                   ﺮﺒﻋ ﺎ ﻤآ ﺔﻴﻜﻳﺮ ﻣﻻا ﺔﻴ ﻄﻔﻨﻟا تﺎآﺮ ﺸﻟا ءارﺪ ﻣ ىؤﺮ ﺑ
نﻮﺳرﺪﻧأ ﻲﻜﻳﺮﻣﻻا رﻮﺗﺎﻨﺴﻟا ﻚﻟﺬﺑ
4 ) ﺮﻬﻤﻟا ، 318 ( .    8
   وا ﺔﻴ   ﺳﺎﻴﺳ ةﺮ   ﻴﺒآ تﺎ   ﺿاﺮﺘﻋﺎﺑ ﻪ   ﺟوو ﺎ   ﻣ ً ﺎﺒ   ﻟﺎﻏ لﻼﻐﺘ   ﺳﻻا كاذو ةﺮﻄﻴ   ﺴﻟا ﻚ   ﻠﺗ نأ ﺪﻴ   ﺑ
             لوﺪﻟا ﻩﺬﻬﻟ ﺔﻴﻠﺟ ﺖﻧﺎآ تﺎﻌﻠﻄﺘﻟا ﺚﻴﺣ لوﺮﺘﺒﻠﻟ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا لوﺪﻟا ﻞﺒﻗ ﻦ ﻣ ﺔﻴ ﻧﻮﻧﺎﻗ وأ ﺔﻳﺮﻜ ﺴﻋ
       ىﺪ ﻣ كاردا ﺪ ﻌﺑ ﻒﻴﺤﻟا  اﺬﻟو ﺎهرﺎﺑﻵ ﺪﻴﺷﺮﻟا ﺮﻴﻏ ﻲﻄﻔﻨﻟا لﻼﻐﺘﺳﻻا ءاﺮﺟ ﻦﻣ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻊﻗاﻮﻟا 
                  ﻲ ﻠﻳﺎﻣ ﻦﻣﺎﺜ ﻟا ﻲ ﺑﺮﻌﻟا ﺮ ﻤﺗﺆﻤﻠﻟ ﺔﻌﺑاﺮ ﻟا ﺔﻴ ﺻﻮﺘﻟا ﻲ ﻓ ءﺎ ﺟ ":  ﻊﻳﺮﺴﻟا فاﺰﻨﺘﺳﻻا ﺔﺳﺎﻴﺳ نإ
       ماﻮ  ﻋﻷا لﻼ  ﺧ ﺎﻤﻴ  ﺳ ﻻو ﻂﻔﻨ  ﻟا تﺎآﺮ  ﺷ نﻵا ﻰ  ﺘﺣ ﻪ  ﺳرﺎﻤﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﻲ  ﺑﺮﻌﻟا ﻂﻔﻨ  ﻟا ﻲ  ﻃﺎﻴﺘﺣﻻ
ا ﻊﻣ ضرﺎﻌﺘﺗ ةﺮﻴﺧﻷا  ﺎﻤآ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ ﺔﻓوﺮﻌﻤﻟا ﺔﻴﻨﻔﻟا ﺮﻴﻳﺎﻌﻤﻟاو تﻻﺪﻌﻤﻟ
دﻼﺒﻠﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ﻊﻣ ضرﺎﻌﺘﺗ  "...  رﻮﺘآﺪﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺎﻤآ ةرﺎﺗ ﻢﻴﻣﺄﺘﻟا ﻚﻟذ ﺔﺠﻴﺘﻧ نﺎﻜﻓ
                 مﺎﻋ ﻲﻓ ﻚﻟذ ﺔﻴﺤﺿ حار يﺬﻟا ناﺮﻳإ ءارزو ﺲﻴﺋر قﺪ ﺼﻣ 1952 م ) ،يﻮﺴﻴﻋ 134 (  ﺖﻧﺎآو 
                  مﺎﻤ ﻀﻧﻻا نﺎ آو ًة ر ﺎ  ﺗ ﺔآاﺮ ﺸﻟا ﺔﻴ ﻗﺎﻔﺗا                    ﻚﻴﺑوأ ﻲﻓ ﺎ ﻤآ ىﺮ ﺧأ ةرﺎ ﺗ قﻮ ﻘﺤﻟا ﻰ ﻋﺮﺗ ﺔﻤﻈﻨ ﻤﻟ 
              ﻮﺴﻨﻔﻟا ناﻮﺧ ﻲﻠﻳوﺰﻨﻔﻟا و ﻲﻘﻳﺮﻄﻟا ﷲاﺪﺒﻋ يدﻮﻌﺴﻟا ﻂﻔﻨﻟا يﺮ ﻳزو ﻦ ﻣ حاﺮ ﺘﻗﺎﺑ ةﺄ ﺸﻨﻤﻟا   .
           مﺎﻋ نﻮﺴﻧﻮﺟ ﻪﻨﻋ ﺮﺒﻋ عاﺮﺼﻟا اﺬ ه ﻞﺜ ﻣ 1961 ﻪﻟﻮﻘﺑ  ":  ضﺮﻔﺘﻟ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﺐﻟﺎﻄﻣ نإ
                            ﻣ ًﺎ ﻌﻤ ﺘ ﺠ ﻣ  ﻢﻴ ﻘﺗ نﺄ ﺑ ﻲﺘﻴﻴﻓﻮ ﺴﻟا دﺎ ﺤﺗﻻا ﻪ ﺿﺮﻔﻳ ﺎ ﻤﻣ ﺮ ﺜآأ ﺎﻨ ﻴﻠﻋ ًﺎ ﻜﺳ ﺎ ﻤ ﺘ " ) ﺮﻬﻤﻟا ، 138 (  ﺎﻤآ 
    ﺪ  ﻌﺑ ﺎﻤﻴ  ﻓ ﻲ  ﻜﻳﺮﻣﻷا ﻲ  ﻣﻮﻘﻟا ﻦ  ﻣﻷا تﺎﺒ  ﻠﻄﺘﻤﺑ ﺢ  ﺿوأ ةرﻮ  ﺼﺑ ﺮ  ﺒﻋ   .  تﺎﻳﻻﻮ  ﻟا تﺮ  ﺒﺘﻋا ذا
 ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا ﺎﻬﺗﻮﻗ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﻣ ًﺎ ﻴﺳ ﺎ ﺳ أ  ًا ﺮ ﺼ ﻨﻋ ﻂﻔﻨﻟا ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻻا ةﺪﺤﺘﻤﻟا
  ﻲﻟﺎﻤ ﺳأﺮﻟا   .   ﺗو ةﻮﻘﻟا ﻩﺬه ﻲﻓ لزﺎﻨﺘﻟاو ﻂﻳﺮﻔﺘﻟا ﻞﻬﺴﻟا ﻦﻣ ﺲﻴﻟ ﻪﻧأ ﺎهﺮﻈﻧ ﻲﻓو  ﺔﻧﺎﻜﻤﻟا ﻚﻠ
       ﻪﻘﻳﻮ  ﺴﺗوأ ﻂﻔﻨ  ﻟا ﻦ  ﻣ ﻲ  ﻤﻟﺎﻌﻟا جﺎﺘ  ﻧﻻا ﻰ  ﻠﻋ ةﺮﻄﻴ  ﺴﻟا ﺐﺒ  ﺴﺑ ﻢﻟﺎ  ﻌﻟا لود ﻦﻴ  ﺑ ﺎﻬﻠﺘ  ﺤﺗ ﻲ  ﺘﻟا
ﻪﻌﻴﻨﺼﺗو   .  ﺪﺤﻠﻟ ﺔﻟوﺎﺤﻣ يأ ﻲﻓ ﻲه ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا ﺔﻣزﻷا نأ نوﺮﻳ ﻦﻴﻴﻜﻳﺮﻣﻷا ﺖﻠﻌﺟ ةﺮﻈﻨﻟا ﻩﺬه
         ﺖﻔﺘآا ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩرﺎﻌﺳأ ﻲﻓ ﻢﻬﻳﺪﻟ لﻮﺒﻘﻣ ﺮﻴﻐﻟا ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا ﻲﻓ وأ ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻴ ﻄﻔﻨﻟا تاداﺪ ﻣﻻا ﻦ ﻣ
ﻟا ﻪﻨﻣ ًﺎﻴﺗاذ ﺔﻴﻜﻳﺮﻤﻟا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮ  .  
                           بﺮﺤﻟاو ىﺪ ﻤﻟا ﺪﻴ ﻌﺑ يدﺎ ﺼﺘﻗﻻا ﻂﻴ ﻄﺨﺘﻟاو ﺔﻴ ﺳﺎﻣﻮﻠﺑﺪﻟا بﺮ ﺤﻟا ﺖ ﻧﺎآ نﺎﻴ ﺣﻷا ﺮ ﺜآأ ﻲ ﻓو
             ﻰ  ﻠﻋ ﺎهرﺎﺒ  ﺟاو ﻊﻴﻨ  ﺼﺘﻠﻟ ﺔ  ﻣزﻼﻟا ﺔﻴ  ﻨﻘﺘﻟا كﻼﺘ  ﻣا ﻦ  ﻣ ﺔﺠﺘ  ﻨﻤﻟا لوﺪ  ﻟا ﻊﻨ  ﻣو ﺔﻴ  ﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا
      ﻲ  ه ﻦﻤﺜ  ﻟا ﺔ  ﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﻴ  ﻄﻔﻨﻟا تﺎ ﻣﺎﺨﻟا ﻊﻴ  ﺑ ﻰ  ﻠﻋ ﻲ  ﻠآ ﻪﺒ  ﺷوأ ًﺎ ﻴ  ﻠ آ  دﺎﻤﺘ ﻋﻻا  ﺔ  ﻠﻋﺎﻔﻟا ةادﻻا 
  ﺎﻣاﺪﺨﺘ  ﺳا ﺮ  ﺜآﻷاو ﺔ  ﻤﺋاﺪﻟاو  .          ﺮ  ﺼﻌﻟا ﻰ  ﻟإ تﺎﻨ  ﻴﻧﺎﻤﺜﻟا ﺔﻠﺣﺮ  ﻣ يأ ﺔﺜ  ﻟﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣﺮ  ﻤﻟا ﻲ  ﻓ ﺎ  ﻣأ
                               ﺖﻴﻘﺑ ﺪﻘﻓ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا ﺎهرﺎﺑﺁ لوﺮﺘﺒﻠﻟ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا لوﺪﻟا ﺎﻬﻴ ﻓ ﺖ ﻜﻠﻤﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔﻠﺣﺮ ﻤﻟا ﻲ هو ﺮ ﺿﺎﺤﻟا
             ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا تاداﺪﻣﻻا ﻲﻓ دﺎﺣ ﺺﻘﻧ ﻦﻣ ﺎﻓﻮﺧ ﺪﺷأ ﻲﻜﻳﺮﻣﻻا ﺔﺻﺎﺧ مﺎﻤﺘهﻻاو ةﺮﻄﻴﺴﻟا
   ﻣ               ﻂﻔﻨﻠﻟ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ بﺮﻐﻟا ﻊﻣ ﺎﻬﻣﺎﺋو مﺪﻋ ﻦﻠﻌﺗ ىﻮﻗ رﻮ ﻬﻇ ﻊ   .  ةﻮﻗ ﺖﺌﺸﻧأ اﺬﻟو
                       ً ﺎﻣﺎﻤﺘها ﺔﻤﺘﻬﻣ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮﻟا نأ ًﺎ ﻴﻓﺎ ﺧ  ﻦﻜﻳ ﻢﻟ ﺮ ﻣﻷا نأ ﻊ ﻣ ،ﻊﻳﺮ ﺴﻟا ﻞﺧﺪﺘ ﻟا
    ﺔﻘﻄﻨ ﻤﻟا ﻦﻣﺄ  ﺑ يدﺎ  ﻋ ﺮ ﻴﻏ
5      لود ﻦ  ﻣ ةﺪﻳﺪ  ﺷ ﺔ  ﺿرﺎﻌﻣ ﺔﻠﻴ ﻠﻗ ﺮ  ﻴﻏ ةﺮ  ﺘﻔﻟ ﺪ ﺠﻳ نﺎ  آ ً ﺎﻣﺎﻤﺘ  ها 
د نأ ﺔﺠﺤﺑ ﺞﻴﻠﺨﻟا ﻪﻨﻣأ ﻰﻟﻮﺘﻳ ﻦﻣ ﻲه ﺞﻴﻠﺨﻟا لو .  
     غاﺮ  ﻔﻟا ﻲ  ﻣﻮﻘﻟا ﺎﻬﻨ  ﻣأ ﺔﺤﻠ  ﺼﻤﻟ ًﺎ ﻘ ﺒ  ﻃ  ﺔﻴﻜﻳﺮ  ﻣﻻا ةﺪﺤﺘ  ﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮ  ﻠﻟ ﺔ  ﺴﻴﺋﺮﻟا ﺔ  ﺠﺤﻟا ﺖ  ﻧﺎآ 
 ﺪﻗ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮﻟا نأ ﻚﺷ ﺖﻤﺛ ﺲﻴﻟو ،ﺞﻴﻠﺨﻟا ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻲﻓ يﺮﻜﺴﻌﻟاو ﻲﺳﺎﻴﺴﻟا
                          ﻔﻨﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﻢﻴﻘﻟا ﻰﻠﻋ لﻮ ﺼﺤﻟا ﻦ ﻣ لوﺪ ﻟا ﻩﺬ ه ﺪﻴ ﻴﺤﺘﺑ غاﺮ ﻔﻟا اﺬ ه ﻰ ﻠﻋ ﺖ ﻠﻤﻋ  ﻦﻣو ﺎﻬﻄ
            ﻲﻨﻣﻷا غاﺮﻔﻟا ءﻞﻣ ﻰﻠﻋ ةردﺎﻗو ﺔﻳﻮﻗ ﺔﻟﺎﻌﻓ شﻮﻴﺟ ءﺎﻨﺑو ﺔﻳﻮﻘﺗ ﻦﻣو ﺔ ﻟﺎﻌﻓ ﺔﻴ ﻤﻨﺗ ثاﺪ ﺣا    .
       ﺬﻨ  ﻣو ﻪ ﻧأ ﻰ  ﻟإ دﻮ ﻌﻳ ﻚ  ﻟذ دﺮ ﻣ 1952        تﺎآﺮ  ﺸﻟا ﻊ  ﻣ حﺎ ﺑرﻷا ﻲ  ﻓ ﺔآرﺎ ﺸﻤﻟا أﺪﺒ  ﻣ ﻖﻴ ﺒﻄﺗو م
                 ﺔﻴ  ﻐﺑ ﺔﻴ  ﻄﻔﻨﻟا حﺎ  ﺑرﻷاو عﻮﻳﺮ  ﻟا ﻲ  ﻓ ﺎ  ﻬﻘﺣ ﻦ  ﻣ ﺪﻳﺰ  ﻤﻟﺎﺑ ﺞﻴ  ﻠﺨﻟا لود ﺔﺒ  ﻟﺎﻄﻣو ﺔﻴﻜﻳﺮ  ﻣﻷا
  ﻋﺎﻤﺘﺟا ﺎهﺮ  ﻳﻮﻄﺗ ﻰ  ﻟإ ﺔﻓﺎ  ﺿﻻﺎﺑ ًﺎ ﻳر ﺎ   ﻀ ﺣ و ًﺎ ﻴ      ﻞﻴﺋاﺮ  ﺳﻻ ﻲ  ﺑﺮﻐﻟا زﺎﻴ  ﺤﻧﻻا ﻦ  ﻣ مﺎ  ﻌﻟا ﻂﺨ  ﺴﻟا
                           مﺎﻋ ﻲﻄﻔﻨﻟا ﺮﻈﺤﻟا ﻲﻓ ﻪﺟوأ ﻎ ﻠﺑ يﺬ ﻟاو ﺔﺠﺘ ﻨﻤﻟا لوﺪ ﻟا ﺢﻟﺎ ﺼﻣ ﺪ ﺿو 1973  ﻰﻠﻋ ﺪﺟوأ م  9
         ﻲ  ﻬﺘﻨﻳ نأ ﺚﺒ  ﻠﻳ ﻦ  ﻟ جﺮ  ﺣ قزﺄ  ﻣ ﻲ  ﻓ ﻂﻔﻨ  ﻟا ﺔﻋﺎﺘ  ﺻ نأ ﻦ  ﻣ فﻮ  ﺨﻟا ﻦﻴﻴﻜﻳﺮ  ﻣﻻا ﻢ  ﻋز ﺪ  ﺣ
        ﺔﻘﻄﻨ ﻤﻟا ﻦ ﻣ ﺎهدﺮ ﻄﺑ   .      ﻞﺧﺪﺘﻟا تﻻوﺎﺤﻣ ﺖ ﻧﺎآ ﻚﻟﺬ ﻟ  ﻲه ﺎﻬﻟ ﻂﻴﻄﺨﺘﻟاو ﺔﻴﻨﻤﻀﻟا وأ ﺔﻴﻨﻠﻌﻟا
           ﺢﻟﺎﺼﻤﻠﻟ ﺔﻳﺎﻤﺣ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻢﻳﺪﺘﺴﻣ ﺪﺟاﻮﺘﻟ ﺔﺒﺋاﺪﻟا تﻻوﺎﺤﻤﻟا ﻊﻣ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ةﺪﺋﺎ ﺴﻟا ﺔ ﻟﺎﺤﻟا
                         ﺔﻬﺟو ﻦ ﻣ لﻼﻐﺘ ﺳﻻا ﺔ ﻟﺎﺤﻟ ً ً اراﺮﻤﺘ ﺳاو ﻢهﺮ ﻈﻧ ﺔ ﻬﺟو ﻦ ﻣ ﻲ ﻟوﺪﻟا ﻞ ﻤﻌﻟا ﻢﻴ ﺴﻘﺗو ﺔﻴﺑﺮ ﻐﻟا
ىﺮ  ﺧﻷا ﺮ  ﻈﻨﻟا   ﺲﻴﺋﺮ  ﻟا ﺔ  ﻗﺎﻤﺣو ﺔﻴ  ﻬﺠﻨﻋ لﻼﻐﺘ  ﺳﻻ ةﻮ  ﻘﺑ ﻢ  ﻬﻌﻓد ﺎ  ﻣ ﻮ  هو   مﺪ  ﻌﻤﻟا ﻲ  ﻗاﺮﻌﻟا 
ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻢﺋاﺪﻟا رﻮﻀﺤﻟا ضﺮﻐﺑ ﻒﻴﺜﻜﻟا يﺮﻜﺴﻌﻟا ﺪﺟاﻮﺘﻠﻟ ﻦﻴﺴﺣ ماﺪﺻ .  
           ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا تاوﺮﺜﻠﻟ ﺶﺣﺎﻔﻟا لﻼﻐﺘﺳﻻاو نﻮﺠﺘﻨﻤﻟا ﻩاﺪﺑأ يﺬﻟا ﺮﻴﺒﻜﻟا نوﺎﻌﺘﻟا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو
         نﺎ ﻓ ﺔﻴﺑﺮ ﻌﻟا   ﻦﻴﻴﻜﻳﺮ ﻣﻷا                  ﻞﺑ ﻚﻟﺬﺑ اﻮﻓﺮﺘﻌﻳ ﻢﻟ ﺔ ﺳﺎﻴﺴﻟاو مﻼ ﻋﻻا لﺎ ﺟرو ﻦﻳﺮ ﻜﻔﻤﻟا ﺔ ﺻﺎﺧو 
تاﺮ  ﺘﻓ ﻲ  ﻓ تدﺎ  ﺳ    تﻼ  ﻤﺤﻟا رﺎ  ﻧ ءﺎ  آذا ﺔﻴ  ﻄﻔﻨﻟا تاوﺮ  ﺜﻠﻟ ةدﺎﻌﺘ  ﺳﻻا تﻻوﺎ  ﺤﻣ ﻦ  ﻣ ﺔﻔﻠﺘ  ﺨﻣ 
                   ﺪﻟاﺮ  ﻴﺟ نا ﻰ  ﺘﺣ ﺔﻴﺑﺮ  ﻌﻟا ﺔﻴ  ﻄﻔﻨﻟا تاوﺮ  ﺜﻟﺎﺑ ﻞﻴﺋاﺮ  ﺳا كاﺮ  ﺷا حاﺮ  ﺘﻗﺎآ ﺔﻴﺑﺮ  ﻐﻟا ﺔﻴ  ﺋﺎﻋﺪﻟا
 ﻰﻠﻋ ٍءﺎﻨﺑ ﺔﻴﺑﺮﻋ ﺔﻴﻄﻔﻧ ًﻻ ا ﻮﻣ أ  ﻞﻴﺋاﺮﺳإ ﺢﻨﻣ حﺮﺘﻘﻳ ﻖﺑﺎﺳ ﺔﻴﺟرﺎﺧ ﺮﻳزو ﺐﺋﺎﻧ ﻮهو ﻲﻜﺳرﺎﺑ
فاﺮ  ﻃﻻا ﺔﺜ  ﻠﺜﻣ ﺔﻴ  ﻗﺎﻔﺗا   ) ،يﺮ  ﻴﺤﺑ 26 (  ,    ﺔﻴ  ﺟرﺎﺨﻟا تﺎ  ﻗﻼﻌﻟا ﺔﻨ  ﺠﻟ ﺲﻴ  ﺋر شﺮ  ﺸﺗ ﺎ  ﻋد ﺎ  ﻤآ
     ﺔﻴﻜﻳﺮ  ﻣﻻا تﺎ  ﻗﻼﻌﻟا ﻲ  ﻓ ﺮ  ﻈﻨﻟا ةدﺎ  ﻋإ ﻰ  ﻟإ درﻮ  ﻓ ﺔ  ﻳﻻو ﻲ  ﻓ خﻮﻴ  ﺸﻟا ﺲ  ﻠﺠﻣ ﻲ  ﻓ ﺔﻴﻜﻳﺮ  ﻣﻻا
              ﻂ  ﺳوﻻا قﺮ  ﺸﻟا ﻲ  ﻓ ﺔﺘ  ﺑﺎﺛ ﺪﻋاﻮ  ﻗ ءﺎ  ﺸﻧا ﻊ  ﻣ ﺔﻳدﻮﻌ  ﺴﻟاو   .      يدﻮﻌ  ﺴﻟا ﺾﻓﺮ  ﻠﻟ ﺔﺠﻴ  ﺘﻨآو
                  ﺳاو ﺮ  ﺼﻣ ﻦﻴ  ﺑ تﺎ  ﻗﻼﻌﻟا ﻖﻳﺮ  ﻃ ﻦ  ﻋ ﻚ  ﻟذ ﻖﻴ  ﻘﺤﺘﻟ ﺔﻴ  ﻟﺁ حﺮ  ﺘﻗا ﺪ  ﻘﻓ ﻚﻟﺬ  ﻟ ﻲ  ﺑﺮﻌﻟاو  ﻞﻴﺋاﺮ
                                   ﺪﻳﺪﻬﺗ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ وأ ،ىﺮ ﺧأ ةرﺎ ﺟ تاﺪ ﻳﺪﻬﺗ طﺎﺒ ﺣا ﻲ ﻓ ﺐﻏﺮ ﺗ ةﺮﻴﻐ ﺻ ﺔ ﻟود ﻦ ﻣ ةﻮ ﻋﺪﺑًوأ
                            ىﺮ ﺧأ ىﺮ ﺒآ ﺔ ﻟود ﻦ ﻋ ردﺎ ﺻ ﺔﻘﻄﻨ ﻤﻟا ﻦ ﻣﻷ ﺮ ﻄﺧ ) ،يﺮﻴﺤﺑ 62 (  ﻢﺗ يﺬﻟا ﻮﻳرﺎﻨﻴﺴﻟا ﻮهو ،
              ﻪﻟﻼﺘ ﺣاو قاﺮ ﻌﻟا وﺰ ﻏ ﻩﺎ ﻀﺘﻘﻤﺑ   .            يﺮﻜﺴﻌﻟا ﻞﻠﺤﻤﻟا نﺎﻳﺮﺑوأ ﺎﻬﻣﺪ ﻗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﺳارﺪﻟا نا ﺎ ﻤآ
         ناﻮﻨ ﻌﺑ ﺮﻴﻬ ﺸﻟا "   ﻌﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟا   ﻲﻜﻳﺮﻣﻻا يﺮﻜﺴ  ,   قﻼﺧﻷاو نﻮﻧﺎﻘﻟا  "  ﻦﻣ ﺮﺜآأ ﻞﺒﻗ ةرﻮﺸﻨﻤﻟاو
       ﻊﻓاودو ﻲﻜﻳﺮﻣﻷا ﻲﻣﻮﻘﻟا ﻦﻣﻻا نﺄﺷ ﻲﻓ ﺮﺋاﺪﻟا شﺎﻘﻨﻟا ﻢﻀﺧ ﻲﻓ ﺖﺗأ ﻲﺘﻟاو ًﺎ ﻣ ﺎ ﻋ ﻦﻳﺮ ﺸﻋ
                      ﺞﻴﻠﺨﻟا ﻲﻓ ﻲﻜﻳﺮﻣﻻا ﻞﺧﺪﺘﻟا تارﺮﺒﻣ ﻖﻠﺧ ﺖﻨﺒﺗ ﻂ ﺳوﻷا قﺮ ﺸﻟا ﻲ ﻓ ﻞﺧﺪﺘ ﻟا  .  نأ ىﺮﻳ ﻮﻬﻓ
                          ﺔ ﻟدﺎﻌﻟا بﺮ ﺤﻟﺎﺑ عرﺬﺘ ﻳ نأ ﺪ ﺑ ﻻ ﻞﺧﺪﺘ ﻟاو بﺮ ﺤﻟا  .  ﺎﻣ يﺮﻜﺴﻌﻟا ﻞﺧﺪﺘﻠﻟ ﺐﺗﺎﻜﻟا اﺬﻬﻟ ًﺎ ﻘ ﻓﻮﻓ 
              ثﻼ ﺛ تﻻﺎ ﺣ ﻲ ﻓ ﻩرﺮ ﺒﻳ  :                  ثوﺪﺣ ًﺎﻴﻧﺎﺛو ،ىﺮﺧأ ﺔﻴ ﻟود ةﻮ ﻗ ﻞﺒ ﻗ ﻦ ﻣ يﺮﻜ ﺴﻌﻟا ﻞﺧﺪﺘ ﻟاا ﻻوا
       ً ﺎﺜﻟﺎﺛو ،ﺔﻄﻠﺴﻟا رﺎﻴﻬﻧا ﺐﺒﺴﺑ وأ ،ﺔﻴﻠهأ بﺮﺣ ﺐﺒﺴﺑ ﺐﻧﺎﺟﻷاو ﻦﻴﻴﻠﺤﻤﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺮ ﻄﺧ
ﺎﻣ ﺔﻟود ﻲﻓ ﺔﻴﻧﺎﺴﻧﻻا قﻮﻘﺤﻠﻟ حدﺎﻓ قﺮﺧ  . تﻻﺎﺣ ﻞﺜﻤﺗ ثﻼﺜﻟا ﻩﺬهو  لﻼﺧ ﻲﻜﻳﺮﻣﻻا ﻞﺧﺪﺘﻟا 
                  ﻂ ﺳوﻻا قﺮ ﺸﻟا ﺔﻘﻄﻨ ﻣ ﻲ ﻓ ﻲ ﺿﺎﻤﻟا ﺪ ﻘﻌﻟا  .        نﺎﻴﺣﻷا ﻦﻣ ﺮﻴﺜآ ﻲﻓ ﻂﻘﺴﺗ ﺖ ﻧﺎآ ﺔﻌﻨ ﻗﻷا ﻦ ﻜﻟ
   ﻪﻟﻮ  ﻘﺑ ﻖﺑﺎ  ﺴﻟا عﺎﻓﺪ  ﻟا ﺮ  ﻳزو ﻞﺜ  ﻤﻟ ﺔﺤﻳﺮ  ﺼﻟا تاﺮ  ﻴﺒﻌﺘﻟا مﺎ  ﻣأ ":    ﺮ  ﺒآأ ﻲ  ه ﺔﻘﻄﻨ  ﻤﻟا نأ ﺎ  ﻤﺑ
                   عﻮﺿﻮﻣ ﻦﻋ ﻲﺳرﺎﻔﻟا ﺞﻴﻠﺨﻟاو ﻂﺳوﻻا قﺮﺸﻟا لﺰﻋ ﻦﻜﻤﻳ ﻻ ﻪﻧﺎﻓ ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻂﻔﻨﻠﻟ رﺪﺼﻣ
ﻣأ                           ﺎﻴ ﺳﺁ ﻲ ﻓ ﺎﻨ ﺋﺎﻔﻠﺣ ﻦ ﻣأو ﻮﺗﺎﻨ ﻟا ﻦ ﻣأو ﺎﻨ ﻨ "  ﻲﻜﻳﺮﻣﻻا ﺲﻴﺋﺮﻟا ﻪﻴﻓ فﺮﺘﻋا يﺬﻟا ﺪﺤﻟا ﻰﻟإ ،
               نا ﺢﺿوأ ﻦﻜﻟ ﺎﻬﺘﻴﻗﻼﺧأ مﺪﻋ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ يﺮﻜﺴﻌﻟا ءﻼﻴﺘﺳﻻاو بﺮﺤﻟا ىوﺪﺠﺑ ﻖﺒﺳﻻا
دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ءﻼﻴﺘﺳﻻا ﻞﺟأ ﻦﻣ بوﺮﺤﻠﻟ ﺔﻠﺜﻣﺄﺑ ءﻲﻠﻣ يﺮﺸﺒﻟا ﺦﻳرﺎﺘﻟا ) Saba,101 .(  
        ﺘ  ﻟا لﻮﺒ ﻄﻟ ﻲ ﻨﻠﻌﻟا عﺮ ﻘﻟا اﺬ ه              ﺔﻴ  ﻟوﺪﻟا فوﺮ ﻈﻟا ﻪ ﻣﺪﺨﺗ ﻢ ﻟ ﻦﻣﺎﺜ  ﻟا ﺪ ﻘﻌﻟا ﻲ ﻓ يﺮﻜ ﺴﻌﻟا ﻞﺧﺪ
                   ﺔﻴ  ﻣﺎﻨﺘﻴﻔﻟا ﺔﺑﺮ  ﺠﺘﻠﻟ ﺔﻴ  ﺴﻔﻨﻟا رﺎ  ﺛﻵاو ﻦﻴ  ﺒﻄﻘﻟا مﺎﻈﻨ  ﺑ ﺔﻠﺜ  ﻤﺘﻤﻟاو ﺖﻗﻮ  ﻟا ﻚ  ﻟذ ﻲ  ﻓ ةﺪﺋﺎ  ﺴﻟا
                                 ﻞﻣﺎﻌﻣو ﺔﻴﻄﻔﻨﻟا لﻮﻘﺤﻟا ﺮ ﻴﺠﻔﺘﺑ دﺎ ﺠﻟا ﺪﻳﺪﻬﺘ ﻟاو ﻞ ﺑ ﻞﺧﺪﺘ ﻟا ﺾ ﻓر ﻰ ﻠﻋ ﻲ ﺑﺮﻌﻟا عﺎ ﻤﺟﻻاو
    وﺰ  ﻏ ﻰ  ﻠﻋ ةﺪﺤﺘ  ﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮ  ﻟا ماﺪ  ﻗا ﺪﻨ  ﻋ ﺦ  ﻀﻟاو زﺮ  ﻔﻟا    ﺔﺠﺘ  ﻨﻤﻟا لوﺪ  ﻟا ﻪﺑﺎﺠﺘ  ﺳاو ﻞﻤﺘ  ﺤﻣ 
   ،ةﻮﻘﻟا ماﺪﺨﺘﺳا يﺪﺠﻤﻟا ﺮﻴﻏ ﻦﻣ ﺖﻠﻌﺟ ﺮﻴﻓو ﻞﻜﺸﺑ ﺐﻠﻄﻟا ﺔﻴﺒﻠﺘﺑ ﺔﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا لوﺪﻟا ﺐﻟﺎﻄﻤﻟ  10
           ﻩﺬ  ه ﺮ  ﻴﻴﻐﺗ نﺎ  آ اﺬ  ﻟو ،ﻞﻴ  ﻄﻌﺘﻟا ﻰ  ﻟإ ﻪﻨ  ﻣ ﻞﻴ  ﺟﺄﺘﻟا ﻰ  ﻟإ بﺮ  ﻗأ وﺪﺒ  ﻳ ﺎ  ﻤآ ﺖ  ﻧﺎآ ﻂ  ﻄﺨﻟا ﻦ  ﻜﻟ
تﻮﻘﻤﻤﻟا ﻢﻳﺪﻘﻟا ﻦﻋ رﺎﺒﻐﻟا ﺾﻔﻧو ﺮﻴﻜﻔﺘﻟا ةدﺎﻋﺎﺑ ًﻼﻴﻔ آ  ﺎﻬﻀﻌﺑ وأ فوﺮﻈﻟا  .  
                         لوﺮﺘﺒﻠﻟ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا لوﺪﻟا ﺪﺣأ ﻰﻠﻋ بﺮﺤﻟا فوﺮ ﻇو مﻮﻴ ﻟا ﺎﻨ ﺑ ﺔﻄﻴ ﺤﻤﻟا ﺔﻴ ﻟوﺪﻟا فوﺮ ﻈﻟا نإ
ﻓاﺪهأ ىﺪﻌﺘﺗ يﺬﻟاو ﻰﻤﺴﻣ ﻪ   و بﺎهرﻹا ﻰﻠﻋ بﺮﺤﻟا  جوﺮﻳ ﺎﻤآ لوﺮﺘﺒﻟا ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻰﻠﻋ ةﺮﻄﻴﺴﻟا
 ﻮﻋﺪﺗ ﻚﻟﺬﻟ  ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔآاﺮﺸﻟا أﺪﺒﻣ لﻼﻐﺘﺳاو ﻦﻴﻴﺠﻴﺗاﺮﺘﺳﻻا ﻂﻴﻄﺨﺘﻟاو ﺔﺳارﺪﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟ
ﺮﻟا ﻊ   ﻣ ﺔﺌ   ﻓﺎﻜﺘﻤﻟا    فﺪ   ﻬﺑ ﺔﻴﻗﺮ   ﺸﻟاو ﺔﻴﺑﺮ   ﻐﻟا ﻞﻴﻣﺎ   ﺳ ﻟ ﻞﺜ   ﻣﻷا رﺎﻤﺜﺘ   ﺳﻻا  ﺔ   ﻳدﺎﻤﻟا دراﻮ   ﻤﻠ
  ﺔﻳﺮ ﺸﺒﻟاو   و     يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻦﻣ ﺐﺳﺎﻨﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﻖﻴﻘﺤﺗو ﺔﻳﻮﻤﻨﺘﻟا روﺬﺠﻟا ﻖﻴ ﻤﻌﺗ  مﺪﻘﺘﻟاو
            ﺑ عﻮﻔ ﺸﻣ دﻮ ﺸﻨﻤﻟا ﻲ ﻨﻘﺘﻟا                    ﻲﺳﺎﻴﺴﻟا راﺮﻘﺘﺳﻻا ﻲﻓ مﺎﻤﺘهﻻا ﻦﻣ ﻲ ﻤﻟﺎﻋ كﺮﺘ ﺸﻣ رﺪ ﻗ دﺎ ﺠﻳﺈ
 ﻲﻨﻣﻷاو يدﺎﺼﺘﻗﻻاو ءﺎﻄﻌﻤﻟا ﺎﻨﻨﻃﻮﻟ .  
                                                  
1   -  ﺦﻳرﺎﺘﺑ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﻣزأ لﻮﺣ ﻦﻄﻨﺷاﻮﺑ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻓﺎﺤﺼﻟا ﺔﻴﻌﻤﺟ مﺎﻣأ ﺮﺠﻨﺴﻴآ بﺎﻄﺧ ﺮﻈﻧا  3  ﺮﻳاﺮﺒﻓ  1975  ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﻟﺎآو ﺮﻳﺮﻘﺗ ﻚﻟﺬآو ،م
ﻪﻨﻋ ﺾﻔﺨﻨﻳ نأ زﻮﺠﻳ ﻻ ﻪﻟ ﻰﻧدأ ﺪﺣ ﻊﺿو ﺐﺠﻳ ﺎﻤآ ًﺎﻌ ﻔ ﺗﺮ ﻣ نﻮﻜﻳ نأ ﺐﺠﻳ يﺬﻟا لوﺮﺘﺒﻟا ﻦﻤﺛ لﻮﺣ ﺔﻴﻟوﺪﻟا .  
2   -  يﺬﻟا ﺮﻣﻷا ﺢﻠﺴﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻂﻔﻨﻟا ﻦﻣ ﺎهﺪﺋاﻮﻋ قﺎﻔﻧﺎﺑ ﺮﻤﺘﺴﺗ فﻮﺳ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا لوﺪﻟا نأ ﺮﺠﻨﺴﻴآ ﺢﺿوأ تﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا فاﺪهأ ﻦﻤﺿ 
ًﺎ ﻘ ﺣﻻ  جﺎﺘﻧﻻا ةدﺎﻳزو يﺮﻌﺴﻟا ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﺔﻣاود ﻲﻓ ﺎﻬﻌﻗﻮﻳو ﺎﻬﺗﺎﻋﻮﻓﺪﻣ ﻦﻳزاﻮﻣ ﻲﻓ ًاﺰ ﺠﻋ ﺎﻬﻳﺪﻟ ﻖﻠﺨﻴﺳ ) ،ﺔﻨﻣﺆﻣ 166 .(  
3   - أ ﺲﺗرﺂﻬﻟ ﻦﻴﺑار حﺮﺻ   ،ﺔﻴﻌﺳﻮﺘﻟا ﻞﻳاﺮﺳا مﻼﺣأ ﻖﻘﺤﺗ ﻪﻴﻓ ﻊﻨﺘﻤﻳ يﺬﻟاو ًﺎ ﻘ ﻓﺪﺘﻣ  ﻲﺑﺮﻌﻟا لوﺮﺘﺒﻟا ﺮﻤﺘﺴﻳ ﻲﺘﻟا ﻦﻴﻨﺴﻟا ﻲه ﻞﻴﺋاﺮﺳﻻ فﺎﺠﻌﻟا ﻦﻴﻨﺴﻟا ن
ﻦﻴﺑار ﺮﻈﻧ ﺔﻬﺟو ﻦﻣ ﻩﺪﻴﻴﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ﻦﻣ صﺎﻨﻣ ﻻ اﺬﻟو )  ﺲﺗرﺂه 3 ﺮﺒﻤﺴﻳد 1974  ﺔﻠﺠﻣ ﻲﻓ ﺐﺘآ ﺮﻜﻴﺗ رﻮﺴﻴﻓوﺮﺒﻟا نأ ﺎﻤآ ،م Commentary  ﻲﺘﻟا 
ﻳدﻮﻬﻴﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺎهرﺪﺼﺗ ﻊﺳاو ذﻮﻔﻨﺑ ﻊﺘﻤﺘﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا ﺔ  :  ﻪﻧا ﺎﻤآ ،ﻞﺧﺪﺘﻟا ﻦﻣ ﻞﻴﺋاﺮﺳا ﺎﻬﻴﻨﺠﺗ ﻲﺘﻟا ﺐﺳﺎﻜﻤﻟا ﻲﻔﻨﻧ نأ ءﺎﻳﺮﻟا ﻦﻣو لﻮﻘﻟا ﻞﻓﺎﻧ ﻦﻣ
ًاﺮﻴﺒآ ًﺎﻨﻴﺴﺤﺗ ﻲﻠﻴﺋاﺮﺳﻻا ﻒﻗﻮﻤﻟا ﻦﺴﺤﻳ نأ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﻂﻔﻨﻟا لﻮﻘﺣ ﻰﻠﻋ ﺎﻜﻳﺮﻣأ لﻼﺘﺣا نأ لﻮﻘﻟا ﻞﻓﺎﻧ ﻦﻣ   .  
4   - ﻲﻜﻳﺮﻣﻷا رﻮﺗﺎﻨﻴﺴﻟا نﻮﺳرﺪﻧأ ﻖﻠﻋ  " : ًاﺮﻴﺜآ ﻂﻔﻨﻟا تﺎآﺮﺸﻟ ﺔﻳﺬﻴﻔﻨﺘﻟا تﺎﻧﺎﻄﺒﻟا ﻦﻣ ﺎﻬﺘﺳﺎﻴﺳ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻻا ﺔﻴﺟرﺎﺨﻟا تﺬﺧأ ﺎﻣ  )" ،ﺮﻬﻤﻟا 318  .(  
5   -  ﻦﻋ ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺞﻴﻠﺨﻟاو ﻂﺳوﻷا قﺮﺸﻟا لﺰﻋ ﻦﻜﻤﻳ ﻻ ﻪﻧﺈﻓ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻂﻔﻨﻠﻟ رﺪﺼﻣ ﺮﺒآأ ﺞﻴﻠﺨﻟا ﺔﻘﻄﻨﻣ نأ ﺎﻤﺑ ﻪﻧأ ﺮﺗرﺎآ ﺔﻣﻮﻜﺣ عﺎﻓد ﺮﻳزو حﺮﺻ 
 ﻦﻣأو ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮﻟا ﻦﻣأ عﻮﺿﻮﻣ ﺎﻴﺳﺁ ﻲﻓ ءﺎﻔﻠﺤﻟا ﺔﻴﻘﺑ ﻦﻣأو ﻮﺗﺎﻨﻟا  .  فﺎﺿأو "  لوﺪﻟا ﻰﻟإ ﻪﻨﺤﺷو ﻂﻔﻨﻟا جﺎﺘﻧا ﻦﻤﻀﻧ نأ يﻮﻨﻧ ﺎﻨﻧﺄﺑ
ﺔﻳدﺎﻌﻣ تاﻮﻗ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻞﺧﺪﺗ نود ﻦﻣ ةﺔﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا ) " ،يﺮﻴﺤﺑ 49 .(  
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